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ENREDO 
POLÍTICO^JIERa 
E L NEGOCIO D E L W O L F R A M 
Cejiterairtente. i ipuutó D- Antonio 
•Maura, en su comentadís imo discurso 
á é \ Círculo de la Unión Mercanti l , los 
males que derivan para la producción 
y el comercio, y por ende para la eco-
nomía española, de. la inseguridad, la 
inestabilidad, la conting-eoicia aleatoria, 
llevada á su m á x i m u m por las disposi-
ciones publicadas en la «Gaceta» du-
rante el bienio de la guerra. «Hay ar-
t ículo^ de producción ó de comercio— 
decía el Sr. Maura—en que diez ve-
0©8 en ese tiempo se lia aitemado en-
'tre la franquicia y el derecho, sustitu-
yéndolo, barajándolo, g ravándolo . . . y 
con esas constantes alteraciones se pa-
ralizan todclí los ¡aeictores ne.rvio:9os, 
toda la red irrigadora, toda la zona 
orgánica de la producción nacional á 
que a t añe cada una de aquellas ma-
terias.» 
Pues todavía es peor lo que está ocu-
rriendo con las prohibiciones genéri'-
cas de exportar determinados produc-
tos y las autorizaciones especiales que 
el Gobaerno so reserva conceder. Aquí 
hay al^o más que incertidumbre; aqu í 
hay privilegies, que equivalen á rega-
lo®, v no siempre precisamente en fa-
vor de nuestros compatriotas los pro-
ductores nacionales. 
Ya había llamado la atenición la ba-
ja de precio de los metales en el mer-
cado universal, no faltando algunos 
publicistas que la interpretaran como 
e ín toma posible de paz próxima, y 
,ou,os, como resultado de una intensi-
ficación de la producción que sobrepa-
sara á las cantidades necesarias para el 
consumo. Yo la expl iqué más bien co-
mo consecuencia de la unificación de 
la demanda por parte de los Gobiernos 
de 3a «Entente», los cuales tienen for-
mado una especie de «trust» para las 
compras colectivas, con lo que el mo-
íiopolio del comprador podía obtener 
mayores ventajas del polipolio de los 
vendedores. Se ha visto la eficacia de 
esa acción mancomunada de los com-
pradorea en el precia del t r igo, pos 
ejemplo, s egún referencias expl íci tas 
de la Prensa argentina. A la misma 
finalidad ha respondido la medida 
jsomplementaria dictada rec ién temen-
lle por el Gobierno francés, prohibien-
ido, sin una autorización expresa, la 
'importación en Francia y Argelia de 
determinados ar t ículos , entre ellos el 
hierro, acero, es taño, etc. 
Con tales prohibiciones del Gobier-
no español para exportar y del Go-
bierno francés para importar los ar-
t í cu los m á s necesarios para los fines 
bél icos , queda acoxralíula la produc-
ción, la oferta, la venta. Pero como el 
fin que se pretende ¡no es otro que e l do 
monopolizar la compra, nuestro Go-
bierno, haciendo el juego á ios aliados, 
abre un port i l lo á la exportación pa-
ra que por él se escapen los a r t ícu los 
que aquéllos necesitan; y al efeclo, 
, concede autorizaciones especiales de 
exportar á favor de quiene© represen-
ten Á los Gobiernos aliados ó se hallen 
de acuerdo con éstos. L a combinaoión 
©s fecunda en provechos ; mas no pre-
cisamente—repito—en favor dgi nues-
tro© compatriotas los prod'uctores na' 
oonales. 
A ésto®, mcuestionabíLemente, se los 
perjudica. Nada habr í a que deoir, a l 
menos por m i parte, si el imponer res-
triccdoneis á la exportación lo exigie-
ran conveniencias generales de la na^ 
c ión ; por ejemplo, la necesidad de los 
mismos art ículos para el consumo in -
terno; ó razones de patriotismo que 
hadiaiian compensticiones, suficientes 
para di interés nacional, del sacrificio 
jjnpuesto. 
Pero que no se procede así por nues-
tjpg Gobiernos hay motivos, cuando 
¡menos, para dudarlo. Los sugiere el 
caso del w o l í r am ; y es sabido que 
quien hace un cesto puede hacer 
Ciento. 
TJI wodfram es un mineral que se 
emplea paxa dar al acero una dureza 
mayor á la que se puede obtener con 
gaólo carbono. Sus laplicaciones a los 
armamentos modernís imos hacen que 
tea muy buscado, y como sus yaci-
mientos se hallan esparcidos y en can-
tidades escasas, su precio se ha eleva-
do considerablemente en los úl t imos 
tiempos. Reprecentantes de los Go-
bierno» é industriales franceses, in -
gleses y norteamericanos vinieron á 
eompraxlo en España . La tonelada de 
esto mineral fué subiendo de precio, 
desde 2.00 á 25.000 pesetas. Natural-
mente, teto no convenía á los compra-
dores, aue, en ú l t imo té rmino , eran los 
Gobiernos aliados. Y comenzaron las 
presiones isobre nuestro Gobierno. Este 
cedió sacrificando á los productores na-
cionales, quienes es tán á merced de 
unos intemiediaíRb» extranjeros, p i -
cos oompradoa-os. pofliWes como úni-
cos capacitados para la exportación 
(£)or autorización especial del Gobiei-
no español. Entre estew úl t imos y los 
'productores se inteiponen diversos i n -
temi(.Hilarios- oqnooedqres del art if i-
cioso tingiWlo poktóco-internacional 
mencantil levantado sobre dicho mino-
ral , cuyos precios oaoilan no sólo en 
'Tazón á las unidades del metal fino que 
contieno, sino en v i r tud de circun.^ 
Juncias completamente ajenas á los 
«hnnon.tos in t r ínsecos del nü;-.mo. Ls 
* n cuso tínico de la inestabilidad que 
^ndenaba'oi Sr. Tüaura, DO|i lü agra-
vante dé la turbiedad de lucros ninu -
*eoick)8, y no precisamente—vuelvo á 
p^tif—en w o de í a producción, del 
^ b a j o , do la economía nacional. 
R A M O N DIE O L A 8 C O A G A , 
Pi«f«ac de Hacienda , n * C - ^ h UM*WWW de D«ulo. 
L O S A U S T R O A L E M A N E S S E A P O D E R A N 
D E L P A S O D E S T E P A N S K I 
EN EL FRENTE BALKANICO TOMAN LA OFENSIVA LOS ALIADOS 
LAS TROPAS BULGARAS CONQUISTAN EL MONTE NIC 
Y EL MAL AREKA 
FRANCIA.—El comunicado francés de las once de la noche no contiene noticias dignas de mención. Ataques enemigos rechazados desde Otíil-
lers y Pozieres, al Oeste de Fourreaux y contra Valourt y Thiaumont señala el parte del Cuartel General alemán. Patrullas germanas progre-
saron en Testubert y Enbesmenil. En las alturas de Combres jué destruida una posición francesa. 
RUSIA.—En el Stochod fracasaron todos los ataques rusos, asi como sus tentativas de avance, cerca de Rudl^a, donde sufrieron grandes 
bajas (radiograma de Ñauen). En los Cárpatos, los austroalemanes han recuperado el paso Síepans^z», al Oeste de Czarny-Czeremasz* 
ITALIA.—Dice el parte de Roma que la artillería enemiga estuvo muy activa en el Trentino y el alto But, y que los austríacos han sido rechaza-
dos en el Astico y en PlaVa. 
BALKANES.—Los aliados (comunicado francés) han tomado la ofensiva en todo el frente. El ala derecha ha vadeado el Struma. En la iz-
quierda, los servios han tomado, en las alturas de Ku\urur, las primeras líneas de trincheras enemigas, ocupando el fuerte de Koimalfcalar. 
Las noticias oficiales de Ñauen afirman que, al Sudeste de Florina, los búlgaros se han apoderado del monte Nic y del Mal Arel^a, asaltando las 
posiciones servias, al Este de Banica. 
MAR Y AIRE.—El Lloyd anuncia el hundimiento del vapor italiano aStampaglia». Los alemanes derribaron, delante de Ostende, dos / i r 
droplanos. Un biplano inglés fué abatido, en combate aéreo, al Sur de Arras. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
EN LOS B A L K A N E S 
E l desembarco eai S a J ó n i c a no fuá idea 
del Gobierno i n g l é s . E n P a r í s se f r a g u ó t a l 
\ - . « 1 i 
t t r i ca ; loa ángl/esce op inaban ded mismo 
modo, pero hay que hacerles l a j u s t i c i a d t 
que, aunque á remolque, a l fin se presta-
r o n % seoundax á sus aliados en t a l desem-
barco. A b o r a la Prensa francesa ( i e Temps 
sobre todo) dice que y a se v e r á que l a idea 
fué buena , manavil losa; u n a especie de t a -
l i s m á n pa ra la t e r m i n a c i ó n de l a gue r ra 
A ver lo vamos. E l t e l ó n se ha deecomiuo 
en e l t e a t ro de operaciones de los B a l k a n e s ; 
pero como las ú l t i m a s escenas guarden rela-
c ión con el pro logo, Le. Temps va á tener 
que taponarse los o í d o s ; pues es e l caso que 
r í a n que los rugios- que avanzaron hac ia 
Sbanislaiu t u v i e r a n que retroceder . H a c i a 
Swiinmchy y K i s i e l i n (Occidente de L u z k ) 
t a m b i é n se ha combat ido, y en e l Stochod, 
aunque los amstriacos, corroborando una n o . 
t i c i a de San Petersburgo, d icen que conKi-
gu i e ron sns enemigos pene t ra r en sus t r i n -
cheras en Toboly , a ñ a d e n ' que, .al fin, los re -
chazaron, y los alemanes hablan de i g u a l 
medo refiricnd< -e á R u d d í a - C z e n v i s z c z e , que, 
como se ve en el croquis, e s t á al Sur y en 
las inmed^acioiies de Tobolv . E n l a r e g i ó n 
de Nobel , los rusos se apoderaron de la o r i -
r e p e t i c i ó n de tcombres, i n u t i l i d a d d a es-
fuerzos. 
A l O í r i en te de l Isonzo l a l l u v i a y fe <nii6-
h la d i f i cu l t a ron l a a c c i ó n de la a r t i l l e r í a . 
V é a s e e l croquis que hoy p u b l i c o (e l p r o -
me t ido aye r ) , en el que se marca exac t a , 
mente l a p o s i c i ó n die los i t a l i anos , y reoor-
dando lo que avanzaron desde la fenontera 
en los quince meses de g u e r r a t r a n s c u r r i -
dos, que Tr ies te d i s t a unos 25 k i l ó m e t r o s 
desde M o ñ f a l e o n e y que l a meseta del Car -
so presenta grandes d i f icul tades p a r a el 




B tk / t sk 
So l o e 
dando de lado a l te legrama que ya c i t é de l 
corresponsal de he, M a t i n , en e l que se de-
c í a que los aliados b a t í a n á los b ú l g a r o s en 
las inmediaciones de Veles (véase el cro-
quis) , y a t e n i é n d o n o s sólo á las no t ic ias of i -
ciales, resu l ta que los b ú l g a r o s e s t á n den-
t r o de t e r r i t o r i o gr iego, desde la f r o n t e r a 
albanesa a l Or i en t e de K a v a l a , h a b i é n d o s e 
apoderado de B i k l i s t a , F l o r i n a y B a n i t s a 
( r ad iograma de B e r l í n ) ; combaten al N o r -
oeste de Vodena ( informes do L e Temps) ; 
atacan en las inmediaciones de D o i r a n ; se 
encuent ran ya p o r las inmediaciones de De-
m i r - n i s s a r , h a b i é n d o s e apoderado do des 
fuertes en l a o r i l l a o r i en t a l del S t r u m a ; 
han cruzado el río Mesta , y se d i r i g e n á 
K a v a l a . ( P a r t e del general S a r r a i l ) . A Ze 
Temps no lo caibe en la cabeza que los gei • 
manobdlgaros vayan á emprender una ofen-
s iva s e r í a ; pues en t iende que ¿ e b e n enrecer 
de las fuerzas necesarias para una opera-
oión de g r a n alcance. L a r e a l i d a d so va á 
encargar de d a r l e oon la bad i l a en los n u -
dil los a l ó r g a n o del Gobierno f r a n c é s , que 
h a o lv idado que s i l l u s i a , como e l ave f en ix , 
ha renacido de sus cenizas al cabo de ocho 
meses de calma, B u l g a r i a , que no f u é de-
r r o t a d a en i g u a l t i empo , h a b r á podido no 
sólo r e s t a ñ a r las heridas que la lucha e n 
Servia le cos tó , s ino inco rpo ra r nuevos con-
t ingentes y a lmacenar numeroso m a t e r i a l . 
Los servios, que po r lo v i s to ocupan el a la 
izquierda del E j é r c i t o de los aliados en la 
d i r c o c i ó n ded f e r r o c a r r i l S a l ó n i c a - M o n a s -
t i r , p a r a d isculpar el haber pe rd ido F l o r i -
na , d icen que sólo t e m a n e n este p u n t o 
« a l g u n o s elementos de o b s e r v a c i ó n » . Pues 
qne aguarden á mejor oca s ión , como e l cose-
chero del cuento , para mos t ra r todo su po-
der, y v e r á n hasta d ó n d e l legan los b ú l -
garos. 
E n t r e el S t r u m a y e l Mes ta los aliados no 
deben tener fuerzas, y c l a ro es que, p o r 
t a n t o , el avance de ¡los b ú l g a r o s en esta re-
g i ó n s e r á r á p i d o , y <íonjde i n t e n t a r á n d a r 
una ba ta l l a decisiva s e r á en la. l lamura ma-
cofIónica que hay a l N o r t e de S a l ó n i c a . . . 
Si dos teubmarines aiufitroaJamanes, pueden 
cooperar desde sus bases de C a t t a r o y Cons-
t a n t i n o p i a , p a r a e v i t a r que r ec iban refuer-
zos y m a t e r i a l los aliados po r cua lquiera de 
log puer tos griegos, esta c a m p a ñ a puede 
sor t a n r á p i d a copio las conquistas de Ser-
via y Montenegro el pasado a ñ o , y a u n m á s 
tc-ntrcl . Agucemos í a v is ta . 
EN ORIENTE 
TÍOS rusos, los inagotables rusos, que a n -
teayer d e c í a n que e ran atacados p o r fuerzas 
superiores a l N o r t e del D n i é s t e r , vue lven á 
confesar qiwe han t en ido que retroceder sus 
vanguard ias a l g ú n t a n t o ( ^ c u á n t o s e r á 66^ 
t o n t o ? ) en l a r e g i ó n do K i r l i n h a ; que su-
poivgo s e r á K i r l i b a b a . y como los a u s t r í a c o s 
se pcunteo é s i t o s t a m b i é n en el Czorna-
H o v a ( t iene 2.026 metros de e l e v a c i ó n ) , y 
muy cerca de Stanis iau recha/aren un ataw 
quo ruso, ee ve que no solamente p t a o c é 
contenido el avance moscovita en l a B u k o -
v ina , s ino que {kAentáfl hy* nu^troateman es 
— i reaboNMC en l » d i r - . -MP mercada p o r l a 
l i a occidenta l de u n lago que hay en ese 
p u n t o . 
L a g u e r r a en Rus ia sigue l i m i t a d a , r e a l -
mente, en t re el P r í p e t y los C á r p a t o s . . . E l 
mes de Octubre , so cncur^r . - rá , pwxbablemen-
te, de l i m i t a r t o d a v í a m á s ose f ren te ; pues 
no es de «.«perar que en e m ^pocü , y en los 
pan t a ñ e s del P r i p o t , que ocupan una g r a n 
e x t e n s i ó n a l Su r de ese r í o , se puodnn dos-
a r ro l l a r operaciones act ivas . Que se don p r i -
Be los rusos a conquis tar nue(Vo tablero , pues 






t e m u y cerca em d i s tanc ia , pnade estar m u y 
lejos en t i empo. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibo la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . ) 
A lhama de A r a g ó n , 21 Agosto 916. 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
I I DE I ILIJ I I I I 
C U R A A L O S D I A B E T I C O S 




V I O L E N T A DISCUSION E N T B T 
G E N E E A L E S RUSOS. 
OTKlO G E N E R A L Y J E F E S T R A S L A D A D ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETEOGrRiAlX) 25 ' 
E l p e r i ó d i c o tGolorisnarodu)) dedica u n iaar 
go espacio a l asointo < M t ras lado del genera 
K u r o p a t k i n e a l Gobierno del TurquesSEh. 
Dice ese p e r i ó d i c o qaie antes de decre tar^ 
esa orden e l general KuTopa tkme compareca 
an te "un Consejo de gue r r a en e l C u a r t e l G * 
ne ra l , bajo l a presidencia de l zar . 
Eiatre K u r o p a t k i n e y B r u s i l c f í se p r o m o v í 
vidl ' t ínta d i s c u i i ó n aoeixa de l a t á c t i c a ean( 
p icada por el p r i m e r o en l a regkSa d é d i 
mando. 
Tambdén i n t e r v i n o en l a p o l é m i c a e l genfl 
•rail Alexi .cff , ind>inándose e l aar hacia e í 
tos ú l t i m o s , que acusaban a K u r o p a t k i n e <̂  
haber obrado cen floja ac t iv idac í para reebjl 
zar los ataques de ¡os aJemanes. 
K u r o p a t k i n o r e c h a z ó las aseveraciones 4 
sw contrinicante, asegurando que ed m i r a U 
por e l b i e n e s t a r del . e jé rc i to , mien t r a s q t í 
Brusffioff a g o t a i a con sus» ptrooaiimientcs k ( 
e f e c t i y o s mosoofvitas. 
Como o o n s e c u é n c i a , en fin, ded Consgcr 
él zar dispuso el ooonentado t ras lado de Ku í 
r o p a t k i n o a l T u r q u e s t á n . 
A d u n a s , el general D i m i t r i e S ha s ido r a 
t i r ado del sector de Tamojpol y destinad^ 
a i sector de fiiga, a¿í como los jefes di 
r eg imien to M i k h n i e w i t d h é I r á n l a ñ u c h k i g 
wiSh. 
D E I T A L I A 
SERViOO TEUICRAnCO 
B O M A 21 
O f i m a í : 
Las v io lentas tormentas en todo el t -eatr í 
de las operaciones no h a n impodido i n t a a 
6as acciones' de a r t i l l e r í a . L a a r t i l l e r í a eaat 
m i g a fué p a r t i c u l a r m e n t e a c t i v a sobre é 
Arente de l T r e n t i n o y en el a l t o B u t . Pos 
todas par tes fué cont raa tacada p o r n u e s í a i 
artflilleiría, que e f e c t u ó t i ros eficaces en ó| 
vadle de D r a v a , molestando e l movimien 'U 
de dos trenes. Se s e ñ a l a r o n p e q u e ñ o s ata» 
ques enemigos en e l va l le del As táoo y e t 
el sector de P lava , 
E l adversar io fué rechazado y d e j ó 48 
nuestras manes u n a ve in tena de p r i s i ó n . » 
ros. 
i E n l a zona de G o r i t z i a y Sobre e l C a n * 
nuestras trqip^B re fuerzan nuestnaa poeicio, 
nes, recientemente ocupadas. L a a r tad lem 
enemiga a r r o j ó a lgunas bombas sobre G a 
ritzáta y con t r a los puentes de l Isonzo, «jy 
causar d a ñ o s . 
B A L K A N E S 
£ s e a La. 
' • i 1 fo'/o/xe/raj 
5 í o 
6 ríe figos A). 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A L O N I C A 21 
A y e r , á las des de l a madrugada, c o m e n z ó 
el d^:embarco de t ropas i ta l ianas , r ind iendo 
honores á las t ropas expedicionarias u n des-
tacamento de fuerzas aliadas con varias ban-
das de m ú s i c a , que entonaron , du ran te el 
dei i l iaroo, los 'himnos de todos los p a í s e s 
abados. 
Inmedia tamente d e s p u é s de te rminadas las 
operaciones de desembarco desfilaron por las 
callea los soldados i ta l ianos , en medio de 
delirantes aclamaciones del pueblo, precedi-
dos de las bandas de m ú s i c a y de los desta-
camentos franceses, ingleses y rusos. 
E l desembarco de soldados i ta l ianos con t i -
n u a r á . • * « 
S A L O N I C A 2(1 
E n este puer to desembarcaron ayer dos 
nuevos contingentes/ de tropas rusas. -
¿El kronprinz herido? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D E E S 21 
E l t D a i l y E x p r e s s » anunc i a esta m a ñ a n a 
que u n despacho llegado de G i n e b r a conf i r -
ma da n o t i c i a , dada p o r algunos p e r i ó d i c o s 
hace pocos d í a s , de que e l k r o n p r i n z ha sido 
her ido , a n t e V e n l u n , en l a cabeza y yna 
p i e rna . 
poco menos que e s t é r i l . . . Que no ca igan en 
la. t e n t a c i ó n de leer á V i r g i l i o y die pensar 
i sobro aquel Ir*; versos que p r i n c i p i a n con las 
I palabras «Site ros vÑn vobis, que no es ag ra -
dub'o T! 'ÍII.'Í jar para quo otros se lucren con 
su sudor. 
€H L O S D E M A S F R E M T E 5 
Fdeury, po r los f ranceses ayer. F l e u r y , por 
loe alcrnianes hoy. . . Y Pozieres, G u i l l e m o n t , 
Thitsovai» eu :u etc. i ' a catu>cemu» ^ i*a& 
i El capital de Austria-Hungría 
ha experimentado un aumento 
¿ r .RVíao PADIOTELF.GRÁFICO 
PCSLA 21 (6 t . ) 
E l capitaA idt* A u s t ó a - H u n g i í a ha aumen-
tpvdu en e l mes de J u l i o - d e l modo s igu ien te : 
423 laálloneB en Tas bancas de Vieaa , 367 
en las Cajas Postates de Ahor ros y L82Ó 
tía I M Ca^ss d ^ Aixprros de» Vipaa^ 
SERViao RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S (Tor re E ü f ^ ) 21 (11 n . ) 
E j é r c i t o de Or i en t e .—Buran te e l d í a 20, 
las tropee aliadas de S a l ó n i c a h a n tomado 
l a ofensiva en todo e l f rente . B l a l a ce» 
r t í cha , formada por las t rc ípae a n g k í f m a -
oesas, han franqueado e l S t r u m a y ataoaa» 
a l enemigo en e l í r e n f e de Kaibakhs-Kai-
l é n d a r TapaJova, s i tuado a l Noroes te da 
Seres. A c t u a l m e n t e e s t á n e n contacto oon 
una pos i c ión poderosamiente d e í e n d i d a por ed 
en^ttnigo, en U a r a k l i , á ocho k i l ó m e t r o s a l 
Suroeste de Dseanir-Hisear. 
E n e l oentro hay viodentae accianes d i 
a r t i l l e r í a , .en las laderas meridionales de loa 
montes J3elus y en las dos o r i l l a s del 
V a r d a r . 
E n l a r e g i ó n que se exfcrétode desde eil 
lago D o i r a n hasta e l V a r d a r , los a l iados haa 
oonsolidado las posiciones ocupadas en loa 
d í a s anter iores . 
E!í ala izquierda, que opeaa en las reg io» 
nes m o n t a ñ o s a s o a m p p é ñ d i á a s en t re Ta t ie r -
n a y l a Mogjenica, las t ropas servias, han 
conquistado las pr imeras ISieas de t r i ncha -
ras b ú l g a r a s , situadas en Oas a l tu ras dí l 
K u k u r u r , habiendo ocupado los fuertes de 
Ko imakca l a r . 
E n Ta ex t r ema izquierda, d iespués de haber 
in f l ig ido a l eneani^o serias p é r d i d a s , des-
embocando en F l o r i n a sobre Banica, han te-
n ido qce abandonar esta ú l t i m a local idad, 
es i tablecaéndoee en las a l tu ras situadas a i 
'Este. 
L a Indha oon t in t í a . 
¡ NAUE3N 21 (11 n . ) 
F r e n t e b a l b í u i c o . — A | Sur y a l Sudeste de 
F l o r i n a han sido conquistados e i monte N i o 
jr e l M a l A r e k a . A' l Es te de Banica bao 
sido asaltadas las posiciones servias, s ima 
'das en N a l k a - N i d z e - F l a n i n a . Todos los ea 
fuerzos d ^ i enemigo para recuperar las po-
siciones perdidas fracasaron. 
E n íTunn ica fvu6 rechazado u n d é b i l coa» 
t r aa t aquo servio. 
A l S t ídoosúe del l*go D o i r a n hay g r a n sao» 
t i v i d a d de a r t i l W í a . 
Las trepas griegas retrocederán 
ante cualesquiera fuerzas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 2l 
E l f rente servio abarca una e x t e n s i ó n 
10 k i l ó m e t r o s . 
Las autoridades mi l i t a r e s griegas han oí«-
denado á sus t ropas q u e re t rocedan, s i n hacet-
uso de las armas, en cnanto advier tan l a 
presencia de fueraas, cualquiera que sea la 
n a c i ó n á que pertenecean. 
Los r e p r e s e n t a n í e s i de A u s t r i a y Alemania 
en Atenas han hecho presente a l Gobierno 
heleno que cuantas plazas ocupen por neep-
sidades de i a gue r ra les s e r á n devnehas a l 
t é r m i n o de l a c a m p a ñ a . 
Banqueros rusos detenidos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T E O G R A D O 21 
L a Prensa de Ta cap i ta l da cuenta de lia», 
berso efeofcuado la p r i s i ó n de Demet r io H u -
feinstein, jefe de l a g r an Banca de comercio 
francorrusa. ' ' \ 
T a m b i é n se h a decretado l a misma disposi-
c i ó n respecto á los hermanos A l e j o A p d l o a 
y d e los hermanos J u n k e r , d i w t o r e s de la 
im|Kyrtante Banca de su nombre, nuu> bisa 
conocidos por e í sobrenombra de los u'fteye» 
del a z ú c a r » . 
L a misma -suorte han cor^xfo <R*as j/erao-
nalidades de rel ieve en el m u n d o de lo? nego-
cios, acusadas t o d a » ollas de compl i c id id $9 
negocios de m a l v e r s a c i ó n de fondot» púbi ioos , 
R u b i n s t e i n aera procesado por haber nogoi 
l i a d o t í t u l o s da l a Deuda ruw» «*2r ̂  Eojsa df 
Barlíflw 
J^áiíes ^ d é ^ o s t ó ' á e 79/6. 1EL D E B A T E ; M A D R I D , ' ^ ñ ó V I . N M , 1.747, 
DE FRANCIA DE R U S I A 
ATAQUES 
DE PATRULLAS 
LOS A L E M A N E S P I I U Ü I I E S A N 
o-
Ü J Í A P O S I C I O N DESmUIDA 
SERViaO TELEGRÁFICO 
P A H I S 21 
Pa r t e oficial de W tres de La tarde . 
A l N o r t e del Souimo, « d e m á s del impar t an -
jfe inat<iri<il oogido y y * • m i n c i * d o , heauoa 
t ap tu r ado seis c a ñ e n e s de 77 en el bosque 
ion. . ido por nuestras t ropas entre M a u r e p a » 
0 Gu i l l emont . 
D u r a n t e La noche hubo v i r o caakmeo CJÍ el 
V e n t e del Sonune. 
E n la o r i l i a dered ia del Moaa, los alema-
l ies dieron a l atardecer u n fuer te ataque, 
ACoiupiulado con l íqu idos i u í h u n u d o a . cont ra 
*1 pueblo de F l e u r y ; nuestro t i r o de conten-
"tiíSn y fuego de fujuler ía de tuv ie ion a l adver-
vur io , que ha ¿ u i r i d o elevadas p é r d i d a s . 
É| A A 
L O N D R Í B 21 
Of ic ia l : 
E l enemigo lanao hacia el m e d i o d í a dio hoy 
<in fuerte ataque contra la nueva l í n e a que 
(Itóxnos estaibleci<lk> á una media m i l l a diel 
Ext reme Oes tu deJ bosqaie de F o u r e a u i , 
E n algunos punios oons igu iá l legar á nurs-
fnxL l í nea , pero fué expulsado inmedia tamen-
te per la i n í a n t e r í a , que ocupó de nuevo las 
Annoheraa. 
Todos los ataquen siguientes fueron deshe-
ffhos por el fuqgo de nues t ra a r t i l l e r í a . 
A l N o r t e de B « a e n t i n - l e - P e t i t hemos ga-
^ttado una nuerra pos ic ión de t rmoheras ene-
fnigas. E l eneoai|go ha bombardeado violenta-
diente varios puntos de nuestro f rente , en.-
j jeoialmente e l bosque de Foureaux, H a m e l y 
l l a i l l y . 
E n el resto del frente no ha o c u m d o nada 
üm impor tanc ia . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 21 (11 n . ) 
Gafatti CuiairteJ Genera^H.—Ereoste ocoiden-
ftal.—Al N o r t e del Somme luán sido recha . 
I^dos var ios r i o l í m t o s ataques de i n f a n t e -
ttfa, aislados, dir igidlos desdo Ovi l l e r s y Po-
fciores, a l Oeste dte E o u r r o a n x . Igxia lmente 
fueron roabaasados otros ataques oon g r a n a . 
Á&s de mamo con t ra W a l o u r . 
' i E n l a o r i l l a derecha del Mesa f ué m a n t e . 
>udo en sus t r i nche ra s el onemiyo cuando 
feo aí^ropeiba pa ra d i r i g i r xm a taque con t r a 
l a obra, de Thaiaomont. 
E n M e u r y fneron disp«reaxioe, p o r el f i u v 
go dte njueytras aanetradladoinas, fuertes oon-
Jaín^ontívs de grajiaderoe. 
Naiimerosas (paitrullas de irerioj>ociilmien.t¡o, 
tenemiga», fueron rechazadas. V a r i o s ataques 
/3o p a t a d l a s alemanjae tutwieran é x i t o en Fes-
íhilbort y E u b e r m e n i l . 
E n las Arganas traina aotavidiad1 de minas 
yar arnbiw? par tes . 
/ E n l a a l t u r a de Coonlxres d e s t n i í m o s una 
||K!,cición enemiga, en i m a e x t e n s i ó n canside-
jttt.bla, haciendo ¿ a l t a r l u m laaáaBt < 
P A R I S (Tca-re S i f M ) 21 
P a r t e ofioiial de las once de l a noche: 
, ,En el f r e n t e de l Sonuno las b a t e r í a s f r a n -
«es.ai3 han ejecutado numerosos t i r o s con t ra 
las organiEacionos alemanas al N o r t e y a l 
jSur del río. 
N o h a habido n i n g u n a Qücnón de iufainte-
^ í a d u r a n t e el d í a . 
. C a ñ o n e o i n t ^ n n i i e n t e esa e l reerto dial f ren te . 




O f i c i a l : 
r r e n t o del O á u c a s o . 
E n la diroocaón de D i w b e k i r c o n t i n ú a com-
b a t i é n d o s e . 
' Nues t raa m l w n t e s t r o p a » escalan las a l -
tes saerras, que son p o r d e i t o ipotio aaequi 
Veis, a l Oeste del macizo de Bengel-I>ag. 
A l Oeste del lago Mozighen rech^ziamos á 
^>s turcos ocre» del pueblo de K a d j y k h , ha-
^ o n d o prisionero.'; « í enemigo. 
A l Suroeste del lago Ourmia se combate 
^n l a r e g i ó n de Onshnovie. 
| M A R Y A I R E 
SERViaO TELEGilAiTCO 
P A R I S 21 
[' Of i c i a l : 
J* A pesar dte las nubes bajas, m u s t i a a. La 
fción l levó á cabo ay^r una labor ü i i i , eomu-
ojíicamío con ¡ n u e s t r a i n f a n t e r í a a\ andada. 
U n o de uuestros ri.3roplanos, bajando á 
(poca a l t u r a , a b r i ó fuego de ametrallad'>jas 
¿•o 'bre la i n f a n t e r í a .enemiga en sus misanas 
|"trin<4ieras de p r imera l í n e a , a s í como sobre 
jkks refuerzos que Ik^ jan por las t r incheras 
(«Je c o m u n i c a c i ó n . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 21 ( U n . ) 
J Dtelante de Ostende derribamos,* por URICS-
i f t i o fuego de a r t a l l e r ú i , u n Ihidroplano i n -
i g l é s y rsüro íranioíüi. 
í E n lucha aéiveu, u n (biplano ÍE$¿U fué 
S t í e r r i b a d o , a l Sur de A r r a s . 
Él' (É 
Ñ A U E N 21 (Q,aO nx.) 
SíNgún el U o y d , ha sido hond ido e l va-
n o r iLaiLLano «Staoupagláai^ de Q.UÜO tone-
jadas . 
Apertura de las Diputaciones 
provinciales francesas 
P A I Í I S 21 
E n lia opcrtouina de bus so-sionee de las D i -
mutaciones provincia les todos k s pr t t , idantes , 
Í oqpocLaiiñonte M . Dubos t , en G reno ble ; L M a l v y , e n Gohor, y M . CoaiBes, en L a 
f loo¡ .e l le , e log ia ron á leu» e j ó r o i t o s franceses 
f • a l i adó» , y fufianmBMxii su oanfi'anza en la 
í w o t o r i a , que s e r á o l t r i u n f o del derecho y 
la j u s t i c i a . 
E n Paai, M . B a r t h u u , ex prosidcoito del 
C o n e j o , a l a b ó aú Gdb iemo, que t o m ó i n i -
c i a t i v a * olardvidlontes y fecundas en v is ta 
l io l a UTvkiad necesaria. 
L o mismo que á todos los framcoses, rinw 
iÜó homenaje á ik» italiianos, que han eso r í -
jto una p á g i n a b r ü k u n t e ; á los ingleses, cuyo 
wfuerao q u e d a r á como ejemplo prodigioso 
'Se lo que puede la r e so luc ión , la paciencia, 
l a neoasid'ad de v i v i r y l a valurntad dio van-
,mr. 
A XOH rnBQSj cuyo t o r r e n t e diaqipliaiado 
B o r r i b a loe obstánuloB.. doaoonoieota., eiutpuja 
y d w t r u y e las fueraas enemigas, que con-
c l u i r á p o r poner fuera de oombaite, á poHar 
á e .'on e j é r c i t o s de Hindanbnarg, Uegad'os 
t a r d e . 
A L B a r t h o u a ñ a d o : 
« L a vic torda es sqgura ; pero es pel'srroso 
epp<vnrla en u n t é r m i n o d é m a s i a d o p r ó s i -
mo. 1/a bestia e s t á acorralada, pero no su-
misa ; p u r a rodluniTla á merced y p r o p a r . 
« i a n a r el castigo de V » c r í m w i e s se neoesita-
r á t i empo, « e í u e r z o s y saorificios. 
» R n l a Inedia per l a v ida só lo hay u n a 
vfcetoTTB pos ib le ; esa v i c t o r i a Froincitt no l a 
qniere mientras no dbtonga restntucianes y 
r p p n r a r í n n e s y fas g a r a n t í a s noosesrias. Bo^ 
r r a r á h* palabra pan de «n vocailmlario. L a 
pa^; pa ra e l la sólo v a l d r á por ol dttTBOiM) v r)r él hocior, y e n . p a « nticstras soldados do imMta la prcparaA^ déanosiqg t oda nuestra 
'*<vnfianmji 
FRACASOS RUSOS 
EN EL STOCHOD 
A V Á K C E MOSCOVITA D E T E N I D O 
o 
M U C H A S B A J A S 
S £ £ V U 3 0 TELEGRAFICO 
P E T l U X i R A D O 21 
Of i c i a l : 
Comunicado de la tarde . 
F r e n t e Occidental . 
E n la r e g i ó n , del lago Nobel rechazamos d i -
versos ataques alemaues, oau&andu g r a n d e » 
p é r d i d a s . 
E a ei Stochod, r e g i ó n de los pueblos de 
Reudka y Toehrvi tschie , nuestras t ropas ocu-
paron la a l q u e r í a de Tchervi tsobie y unas 
cuantas a l turas . 
L a d i spu ta del pueblo de Toboly ha dado 
or igen á m u y rudos combates, pr.sando de 
unas á o t r a » manos, luusta que finalmente 
q u e d ó en nuest ro poder 
Los cosacos del D c m cargaron a l enemigo, 
acuchil lando á m á s de 200 austriacos. E n esta 
r e g i ó n hicimes prisioneros a seis oficiales y 
m á s de 600 soldados, tomando cuat ro ame-
tnalladoras, dos lanzabombas, u n proyector 
y aparatos t e l e í o n i c o s . 
En la d i r o e d ó n de K o r o m o t z rechaaamos 
al enemigo de la* a l turas . 
E n el afluente Bely-Tcheremosche, r e g i ó n 
d » L o l g o p o l , rechazamos a l adversar io y 
avanaamos en dii-occión de Tereskul . 
E n la d i r ecc ión de Ker l ibaba , a l N o r t e de 
« s t a local idad, el enemigo a t a c ó las a l turas 
ooupadae por nosotros, siendo rechazado. 
Comunicado de la uocho. , 
Frentes occidental y del O á u c a s o . 
L a s i t u a c i ó n no ha cambiado. 
SEHVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 21 (11 n . ) 
F r e n t e o r i e n t a l E j é r c i t o de l genera l 
V o n H i n d e u b u x g . — E n el Stochod han i r a -
casado los ataques rusos d i r i g í a o s a i Sur de 
Lubieszow. 
Repetidos i n t en to s del enemigo, empren-
d i d a con oonaiderables fluerzas, p a r a en-
sanchar sus posdeioneíi sobre la o r i l l a occi-
denta l cerca de K u d k a Ezorwi^zczo, fueron 
rechazados, ooai g i a í i d e s p é r d i d a s . 
E n t r e Zareczee y Smalary hicimos p r i -
sioneros, d e s p u é s de p e q u e ñ o s cont raa ta-
ques, á do j oliciales y 1U7 soldados. 
F r o n t e del genera l a rchiduque Carlos.- -
E n los C á i p a t o s hemos ocupado e l paso de 
Stepanski (Oeste de Czaniy-Czeremosz). 
T a n t o a q u í oomo en la a l t u r a de K i c t a 
hemos rechazado los contraataques rusos por 
medio de I03 cuales t r a t a b a n de asa l ta r d i -
cha a l t u r a . 
E l 19 de Agosto hicimos pr is ioneros dos 
oficiales y 188 soldados, c o g i é n d o l e s , ade-
m á s , cinco ametra l ladoras . 
* * » 
P O L A 21 (8 m . ) 
E n la r e g i ó n del M a g u í a , al Oeste del 
M o l d a v a , rechazamos vanos ataques enemi-
gos. 
Tropas alemanas ocuparon e l mon te 
K r l t a . 
E n l a a ' p o n d á e n t e a Nordeste del Czerina-
hara c o n t i n ú a l a lucha . 
A l N o r t e de l paso de T a r i a r o w fracasaron 
var ias fuertes t e n t a t i v a s do avance de los 
rusos. 
A l Sur de Nobodzanka el fuego de nues-
t ras ametra l ladoras y a r t i l l e r í a d i s p e r s ó una 
columna rusa que avanzaba. 
E j é r c i t o s del general Von I f i n d e n b u r g . — 
Cerca de K i s i l y n c o u t i n g e n t c ó alemanes 
desalojaron a l enemigo de algunas posicio-
nes avanzadas cerca de R u b k a Czerwitzczce, 
donde los rusos lograren l legar has ta l a o r i -
l l a i zquierda del río. 
E s t á d e s a r r o l l á n d o s e , con é x i t o , nuestro 
contraa taque. 
H i c i m o s prísioin< .¡ us á seis oficiales y 367 
soldados, y nos apoderamos de seis amet ra-
lladoras. ' 
EXPLOSION EN UNA FABRICA 
DE MUNICIONES 
CUENTO DE L A S E M A N A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 21 
Es ta t a rde se p rodu jo una e s p l o s i ó n en 
nna f á b r i c a de mate r i a l de guer ra de Yarks -
h i r e . 
Las pobltioionos inmediatas env ia ron soco-
rrosi. 
Se oree que hay uuraeicsos muer tos . 
ZEPPELINES SOBRE E L MAR 
DEL NORTE 
SERVICIO TKLEGRAFICO 
L O N D R E S 31 
Las tr ipulaciones: de los vaporci tos Ufo-
gados esta m a ñ a n a á Grtmsbiy ¡pa r t i c ipan 
haber v i s t o el s á b a d o , pen e l m a r del N o r t e , 
varios zcppelinos. 
Las de dos do eilos, el « T h i s t l e » y « F a l -
oon» , v i n i e r o n t res , y sufr ;eron u n v io len to 
bomfbardeo de los dirigible;?, que descendie-
r o n hasta u n a a l t u r a d é 300 p ie s ; las bem-
l»as explotidban t a n próximia'S á los baroosj 
qiue los levantaban en el a i re , biej] que, 
r i o r t unadamon te , .0 fueren alcan.".ado3 poj 
n inguna . 
S I N D A 
A l t a , r e d a y muy derecha, á posar de 
sus sesenta a ñ o s , era l í a S;;buiona. E l au-
m e n t a t i v o lo c a í a bien. Ciraudos las manos 
y los pies, no eran desproporcionados con 
los miembros, fornidos , nervudos como los 
de u n g a ñ á n . E n su t i empo fué buena 
moaa, con hermosos ojos, ahora hundidos 
en t ro los p á r p a d o s arrugados ; de los dien-
tes, blanooe e iguakts, no quedaba n i uno. 
E l cabello, negro y i izoeo, h a b í a a e to rnado 
c e n i c i « n t o , y csomiuba en á a p o r o s mechones 
por las SIOUM», saliendo del p a ñ u e l o , que se 
atiaba ua lo a l t o de la cabeza, donde un 
moiKj empin^gorutado ha«.Ca l e v í u i t a r las 
o t ras dos pun tas Jel pañuiti lo susodicho. 
Lai-g^t, pendieoitcs do ooral y o ro caía j i so-
bro eu cuello, paralelos á ios salientes ten-
dones. E l aaidar o ra ág i l a ú n , á grandes 
pasos, b i lanoeando levemente el cuerpo ha-
cia adelante , como quien t i ene oostumhre 
da l levar el c u ó v a n o . L a voz, bronca y hom-
b r u n a ; m á s hombruno t o d a v í a el genio, á s -
pero y g r u ñ ó n . 
De aquel genio á s p e r o y de aquel la con 
d i c . ó n desapacible llov- an l a ca rga F a c i ó , 
ol h i j o ú n i c o , buonazo e l , y eu mujor , bue-
na t a m b i é n , aunque no t a n paciente oom<i 
su mar ido . Con todo, t r a t á n d o s e de l a v ie-
j a , soportaba lo insoportable s in chis tar , 
t r a g á n d o a e la r é p l i c a que a c u u í a á l a boca 
ouai.do t í a Sabolona voceaba u n r e g a ñ o s in 
m á s fundamen to que el h á b i t o de r e g a ñ a i 
á todas hora^. Con los nietos no era m á s 
indu lgen te n i m á s bLuida . T r a t á b a l o s du -
ramente , s i n r e í r l e s nunca. Sus travesuras 
eran c r í m e n e s ; el menor do los cuales mo 
r o c í a , p o r lo menos, una. pa l i za . Algunas 
l levaron las c r i a tu r a s de mano de su padre, 
que, buemaizo y todo, s a l í a de qu ic io oyendo 
l a xoTt d e s t e m í p l a d a demandkndjo A r ó t i g o . 
E n estas 'ocasiones l a madre de los ohicos 
s e n t í a rcd /u l l i r la saing¡r|.i; trabajosarojwite 
se contenia , pero se c o n t e n í a s iempre res-
pe tando l a a u t o r i d a d del padre . Otras ve-
oes era l a üibuela misma la que por una 
f a l t a p e q u e ñ a soltaba u n t o r n i s c ó n b r u t a l . 
U n a dedada de m i e l , cuya huel la se m a r c ó 
en la o l l a 5 u n perojo cogido aii tes de t i e m -
po, a r ro jado a l p ie del á rbo l porque el amar-
gor no d io l u g a r á que los dienteci l lcs i m 
presos en l a f r u t a volviesen po r o t ro boca-
do, eran asunto bastante pa ra u n proceso 
t e r m i n a n t e en cachet ina l i m p i a , a c o m p a ñ a -
da de insul tos , en que era p r ó d i g a l a m u -
jerona . N o h a b í a casa en el b a r r i o que no 
se enterase de que aqueJlos chicos oran unos 
s i t t v e r g ü e n z n s l a d r ó n o s , todo po r cu lpa de 
su padre y su madre, que no s a b í a n ense-
ñ a r l o s . T a n s i n v e r g ü e n z a s los padres, oomo 
los h i jos . 
Monos ma l que l a¿ vecinas c o n o c í a n e l 
c a r á c t e r de l a v i e j a ; hasta t e n í a n expe-
r ienc ia de que era l a rga de manos y de 
u ñ a s . S a b í a n que Sinda, la nuera , no e m ̂ n 
su oafla do ieña de Tin r ea l . Que Sabelona 
(escondía las soasas anoniedas- a h o r r í i d a s 
por los h i jos , s in que ellos fue ran capaces 
de topar oon el escond'ite. Que e n aiquella 
casa no se goeabia una hora do paz. Y que 
d e ^ u é s do cada borranoa, F a c i ó y S inda sé . 
m i r a b a n , d i c i é n d o l o e l la á é l , en el mudo 
lenguaje do los ojos : 
—Es t u madre . 
Y respondiendo e l m a r i d o en el mismo 
id ioma : 
— j Pues si no lo h i e r a l 
H u b o u n d í a t r i s t e , en que F a c i ó ba jó 
á l a sepu l tu ra , j o v e n y fuer te como era to-
d a v í a . Una onfermodad brusca j r epen t ina 
de jó á Su ida con tocio el peso de la f ami» 
l i a . N o era e l menor la m a n u t e n c i ó n y 
cuidado de l a anciana. 
Alimas cantaoivas atpneíaj'íuron á . Siinda 
que ia dejase oiampar eola... ¡ V i e j a , s in 
amparo de m ó i i e ! ü u o n o (estaríia eso... 
jS iendo flqwdñ do F a c i ó ! T e n d r í a que ver. . . 
A s í oontosc-aba S i n d a á lias buenas almas. 
V i n o a l pueblo una M i s i ó n . Dos Capuchi-
nos, de k r g a ba rba y austera aparaencia, 
que limipreaionaban aá r ú s t i c o g e n t í o . Sen. 
oi l lo el uno en su orauxria catequis ta , ex-
pl icaba los p r imeros rud imentos de la R e l i -
g i ó n en t é r m i n o s llanos, f á c i l m e n t e c o m . 
prensiibles á los oyentes. E l o t ro , predicador 
fogoso, p i n t a n d o el In f i e rno oon colores tro? 
metudoB, haoia t embla r con sus descr ipoioj 
nee dei j iu ic io final. L a gente se e s t r e m e c í a 
o y é n d o l e ; do en t re los rebujog de p a ñ o s os-
ciaros. a jp iñados en la nave s a l í a u n ge-
mido . A l llogjar á los doJoros dio la P a s i ó n , 
descritos oon laoontos ücn imovcdores . los ge-
midos se nmH5(placaba,n y u n sollozo reso-
naba mnánimeL Las mujeres l lo raban todas. . . 
todas, menaj Sabekma, que p o r m a n e c í a i m -
pasftbíe, enjutos los ojos, q r o n i uma l á g r i -
ma (teaiáa.n Ipara los snrf^ianieiutos divinos. 
T e r m m o la M i s i ó n con k . C o n f e s i ó n general 
de todo el pueblo. L a tínica e x c e p c i ó n fué 
aquel la m u j e r de ailma t o n du ra . 
D e s p u é s de üas tristezas do ila M i s i ó n l le-
garon las tr is tezas dol i m v i e r n o : i n v i e r n s 
crudo, e r i zado de vonrtuscajs. A l g u n a de ellas 
t r a j o 0011 I t a l a pxi lmonia que rindió á Sa-
belona. p o s t r á n d o l a en t re los recios « sába -
n c R » , sobre e l j e r g ó n de m a í z . Y entonces 
l legó j u n t o á l a v ie ja uaua misionera, des-
carnada y pavorosa "figura do esqueleto, que 
la hizo t emblar de « p W t a E n el d e l i r o de 
la í iobro pasaron y r e p e a r o n por la aiooDa 
i n í c e n a , como proyecciones faudicas , todos 
los cuadros trazades po r ia pa labra t e m -
blé del Capuchino. All í M e l gemi r y el 
(rechinan los d ien tes ; «itf f ué doude la voz 
bronca, m á s bronca uaúu j o r q u e el tenror 
le p o n í a su nudo es t rangulador , d e j ó esca-
pa r esta pa labra de h u m i l t e c i ó n : 
—¡ Pcfcro de m í , «i Ifces « o «ne p e 1 ™ 0 
Se i n i c i ó una m e j o r í a levo. APi"oveoh*J1¡a 
S inda p a r a d e c i r : 
— ¿ Q u i e r w que venga e l c u r a ? 
L a en fe rma a^eapoodió, haciendo un os-
f uorao: 
P r i m e r o qu ie ro hab la r con t igo . 
Y vo lvu índoao á t res ó c u a t r o muje r ucas 
agrupadas al p i e del camast ro , d i joles, i m . 
perat i v a : 
— D i r v o s voartras. 
Sa-lioron las imijenes y Sabalona oomienz-
— ^ l e muero, S i n d a . Estoy m u y mail* er 
teramento . Antes que venga ol cura , me-
nester es que to d.i^a una w s a que tuvo 
g u a r d á muoiios a ñ o s . M e parece que no me 
p e r d í a n a r á Dücto s i aaxtes no to p i d o p e r d ó n 
á t i . 
H i e » u n a pausa, m i r a n d o á l a pared f r o n -
t e r a como si en ella viese rop roduc ida la 
h i s t o r i a de aquellos a ñ o s lejanos. Luego, d« 
p r o n t o , d e j ó c a « r e sU* palabras, que h i -
cieron l evan ta r á S i ada del banqui l lo en que 
estaba sen tada : 
— F a c i ó , el m i pobre , n o era h i j o m í o . 
O t r a p a u s » , d u r a n t e la cual S inda la 
m i r ó , s in hablar , con ojos capantadoe. 
L a vie j a e a n t ú i u ó : 
— E l h i j o que yo cr iaba cuando el m i d i -
f u n t o y yo íuaroheonos de esta t i e r r a se l l a -
maba aaina. D i ó r a n m e á c r i a r cfcro, d© .una 
s e ñ o r ó n » m u y riquúLnm que venia a»! hogar 
onde e s t á b a m o s desde m u y ¿ lejos. P a g ó m e 
b i en y p a r a d e l a n t á la c r ianza , dájenido que 
d é a l l í á dos ó tres a ñ o s g o l v e r í a , á l l e -
varse el n i ñ o . M u r í d s e ¿ í m í o en t r e t an to , 
y yo d i j e oantma el m i h a m b r e : ( ( V á m a n o s 
de esto l uga r , que yo no doy el c r í o que 
me q u e d a . » Y marchamaB o t r a vez. A poco 
t i empo mandemos un»a c a r t a , a l cura del 
pue/blo atquél, por si la madre del n i ñ u c o 
q u e r í a sabor del ó l l e v á r s e l o que le d i j e r a n 
que se h a b í a muer to . Corr imos t i e r r a s , gas-
t ando de lo que h a b í a ; cuando goIvitnoB a c á , 
oompreanos esta canuca y e l o k a r o « . j un to 
de ella. 
C a l l ó , fatie:ada. S i n d a ten ia helada l a san-
gre . F a c i ó . . . (saibe Dios c u á l s o r í a 511 nom-
bre) era h i j o de padres r ióos . E l e g o í s m o 
de l a n o d r i z a halrfa robado á eu v i d a uno 
p o r c i ó n de la 9UM 1» joven v i u d a se da lw 
cuenta vagamente . Y recordaba S inda que, 
cuando ol la so oaeó. l a catuca y al c ier ro 
efitabpn e m p o ñ a d o í . . v que oon u n p u ñ a d o 
de d á r o s que t r a í a eu dote d io la p r i m e r a 
can t idad pa ra el d e s e m p a ñ o , mal izado t o -
t a l mcaite ¿ fuoraa do traibajo. 
L a v i e j a cor to el h i lo do su r e l l e x i ó n . 
— A g o r a ya sabes l a v e r d á de todo. Quise 
doci í r te la á t i antes quo al cura . Si me per-
donas todo lo que vos hice penar. . .—esto lo 
d i jo como si las palabraa le amarga ran l a 
boca. 
S i n d a a l / » ;los ojos y m u r m u r ó : 
— S í ([>ordono; y qi ie l a (perdono el ven-
t u r a © que la llamaíLa madre . 
U n t o r r e n t e de l á g r i m a s s a l i ó de los ojos 
ardorosos de la e n í e r m a . Loa s o l i ó l o s se 
mezclaban can la tos oaivernosa. 
Pudo soreuanio u n poco y ba lbucear : 
— N i n g u n a oWdgacióu t ienes conmigo. Si 
quieres acaibar l a t u obra y de ja rme m o r i r 
a q u í en t u casa... 
•—No dÜga eso— in i / c r rumpió S á n d a — . P ó n -
gase biio.na y no cavile . ' 
D e c a e s de un nuevo acceso de fiebre se 
in io ió o t r a m e j o r í a ; ooout inuandó en olla, la 
convalecencia s acó o t r a vez del cuar tucho á 
la saJuca el enflaquecido c o r p a c h ó n . 
De la t rabajosa confidencia splo el cura 
haibía t en ido no t i c i a . S á b e l o n a , sentada so-
bre u n arca, en la cua l S i n d a h a b í a coloca-
do una almohada, y con o t r a « h n o h a d a á 
la espalda, miiraba al suelo t r i s t emente . 
>;-)Paf>'£.da í a oonvaleccímcia.. r ' qué s e r í a de 
olla? ¿ L a e c h a r í a n de aquella casa á ped i r 
l imosna, ú n i c o recurso que lo qiiedaba? No 
se a t r e v í a á p r e g u n t a r ; ^ r o Sindia l a ob-
eervaba y adivinaba, el s o m b r í o pensamiento. 
E l miño m á s p c q \ i e ñ o jnf^aba a l l í , hacien-
do i-odinr u n a panoja sobre el tillajdo de la 
sala. S i n duda , cü m á d o molestaiba á la can-
valLeciente, porque ii>a á ^'eprondenle con su 
« a t i g u a dureza, d ic iendo bruscamente : 
— D e j a eja panoja . 
Cuando se a c o r d ó de que t e n í a perd ido 
tiodo derecho, y a ñ a d i ó con desconocida sua-
v i d a d : 
— . . . S i quieres, g a l á n . 
E l olidco La m i r ó sorr>rendido, y d e s p u é s 
á en rojvdiv. Esta le o r d e n ó , m u v fieria : 
—Hí>ice lo que te manida t n íi-ü'd.i. 
Y respondiendo oon l a m i r a d a á í a en 
que la v i V i . pAdía ^ so luc ión de su p ro -
büema, a ñ a d i ó : 
—JUiora y aiempTQ. 
S O L E D A D R U I Z D E P 0 W B C 
t A JOSNADA R E C I A 
Un íuue ral eu campana 
L A R E I N A V I C T O R I A 
U N E L " T E N N I S , , 
sf^vicio TEL^cnAnco 
Por loa franceses muertos en ia guarra, 
P A R I S 21 
E l d í a 25 de este mes t e n d r í T u f AJ-, en el 
campo de bataala do M e n i l (Voseos ; , con la 
asistencia del e j é r c i t o , u n solemne funera l pol-
los soldados franceses muer tos en combate á 
íin de Agos to le 1914. 
El capitán Forstmann ha hundido 
cien buques enemigos 
SERVKUO RADIOTEI.EGRAncO 
Ñ A U E N 21 (0,30 m.) 
L a c o n c e s i é u tío la Orden Pour le M e r i i e 
al cauxitán Eeirfi.uann se h izo po r ó x i t o s 
extraondauu'ios tic la guerra , de vigilaJicia v 
mercan toe, can u n tonelaje " t o t a l de 260.000 
toneladas. 
E l valor t o t a l de estos trAboMl, i n . e n -
do los de guerr^ , asciende á unos 600 m i -
llones de marons. Foreinann t u v o en diferen-
t e » casos que sostener combate hasta oon 
barcos mercantes. 
U N A CAKTA D E L P A P A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A los ex p r í s i o n o r o s H i Cvns tan t inopla . 
P A R I S 21 
tL 'Osserva tore R o m a n o » miblioa ^1 t ex to 
do la c;'.rL'a que i S u Sau t idud EeneTTc toXV 
e n v í a n lo* i ta l ianos que ("-tuvieron prisione-
ros en Cbns t í in t inopl f t y r c r o b i a r o n su liber-
t a d merced á las. gestiones del delegado Apos-
tó l i co m o n s e ñ o r D o k ñ , realizadas en nombre 
del Pan*. 
LOS INFANTff iS PASE/VN TOE L A 
B A H I A 
E L L A i v O D E L O S 1 N F A N T I T O S 
SERVICIO TELECKAFICO 
S A N T A N D E R 21 
E l P r i n c i p é y los I n t a n t i t f s 'bajaaon esta 
mafutna, como de oosMmbre, á la p k y a , 
dande se b a ñ a r o n . 
D e s p u é s pasearon, en a u t o m ó v i l , peí- la 
pob lac ión . 
L a Reina, en el campo de «tennis» . 
S A N T A N D E R 21 
Su Majes t ad la Reina D o ñ a V i c t o r i a fué 
aS cainipo de «itennis», tomando parte en al 
p-u-tido jugado pea* los palatinos. 
Los Infantes. 
. S A N S E B A S T I A N 21 
Loe Infan tes D o n Alfonso, D o ñ a Isabel 
v ' Don Carlos .embarcaron en una gasoline-
ra), ipascando por la balu'a de la Conicha y 
siguiendo lae i-ogatas de baland ' roí : . 
E l Rioy rogresn á S?.r: S e b a s t i á n . 
S A N S E B . V S T I A N 21 
A laa ocho y t r e i n t a do la noche r e g r e s ó 
o l Ibey €!n au tcuuóvi l , BCecfttbaááo el viajo 
sT'n n o v e l a d . A l a misma hora l legó el m i -
n is t ro d e ' I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , conferenedamíb 
en seguida COTÍ el conde de TTTT.uananes. 
' E l m i n i s t r o de E s t i d o r ec ib ió al emiba-
j . i d o r i n g l é s , al miniaitro de M é j i c o y al 
Obispo de S^gorbe. 
M a ñ a n a d e y a c h e r á o] miniabro de Estado 
con el Rey. 
Pasado m a ñ a n a «e espora la í l e g a d a de 
l a In fan ta D o ñ a Beat r iz , á l a que aoom-
p a ñ a i ' á é l P « v ó Roaitand*» 
D E P O R T E S 
LAS REGATAS 
EN SAN' SEBASTIAN 
o •— 
L A S E X T A P H U K B A D E 1U -
LA.NOROS 
o 
L L E G A N C A B A L A O S P A l í A L A S P R O X J -
.MAS C A R E R A S 
atfiVICiú TELEGRAFICO 
S A N S E B A S T I A N 21 
Se ha verificado la e c x í a prueba de res 
gata.s, d i s p u t á n d o s e 14 baUindros ios.pi-omios 
de la serie X , y c u a t r o u s o n d e r k l a s s e s » , la 
Copa del Club N á u t i c o . 
E n 1» serie- X ganaron *Kaden) , « J u n -
A r i ñ » , «(Ordago» y « F a r n o o » . 
E n tsenderlvlacsiscs.» gauai-on uGr d.>s); 
y »By» . 
BMH tardo & h a r á n las com^onsaciones 
de tiempoK i>ara adjudicar los premios de 
honor. 
Obsequie del afealdc 
S A N T A N D E R 21 
E l alcalde oibü^quiará con i m banquete á 
cuantos tediaron pa r t e « o el conc-jrso h ín i co . 
P i íwl iab lamente lo pavsk i i r á el In fan t e Don 
Carlos. 
Para las p r ó x i m a s c a r r e r a » . 
S A N S E B A S T I A N 21 
H o y l legaron cinco magn í f i cos caballas de 
M;.t! i ion. . para tomar pa.'- t̂e en las p r ó x i m a s 
carreras. 
Uno de elle» ha ganado cuatro primoros 
premios en Liglatoa-ra. 
Suecia publica un libro azul 
SEKViaO TELEGRAFICO 
C O P E N H A G U E 21 
E l Gobierno suooo ha publicado un L i b r o 
A z u l , que resume la correspondencia diplo-
m á t i c a cambiada entre Londres y Stocohno 
á ' oonsecuomeia del emJaargo de l c o n » * 
cice dest inado á T^avnU. 
EIí HONOR DE LA V I11ÜEN 
D £ LOURDES 
o 
GRANDIOSA M A N I F E S T A C I O N D E 
LOS N I Ñ U S L KANCLSES 
o 
U N A S U P I A C A A L A V I R G E N OON TOÜ.OOO 
F X f i l i u Ü 
— u — 
S E R V i a ü TELEGRÁFICO 
PARIS 21 
H o y se ha ceTebracL l a grandiosa man i -
fes t ac ión du los n i ñ o s de Franc ia en honor 
de Nues t ra S e ñ o r a de l-ourdes, dando lugar 
á solemnes y emocionantes ceroraouaaa r e l i -
giosas. 
T do las seis de la m a ñ a n a en todos los 
templos de P a r í * se han sucedido, s in in te-
n u p c i ó n , ha»sta el m e d i o d í a , las Misas de 
C o m u n i ó n , en las que mil lares y mil lares de 
. ' iños se han aceroado á recibi r el Pan de 
los Angeles. 
A l&s oolio se e e l e b r í la g ran M i s a Pon-
t i f ica l , oficiando el Arzobispo de Atenas , 
n o n s e ñ o r PetTl. 
Por la ta rde , l a muchedumbre i n f a n t i l , Ue-
. nudo cada n i ñ o en iais manos una orif lama 
blanca, ha depositado á los pies de la V i r -
gen una fe rv ien te s ú p l i c a , que l leva 700.000 
firmas. 
E n t r e las dióoes is mejor representadas' en 
dicha súp l i ca figura la de P a r í s , con 300.000 
firmas. 
Ixv hermosa ceremonia ha t e rminado oon 
la p roces ión del S a n t í s i m o á t r a v é s de las 
principales oalles de P a r í s , siendo en todas 
ejlas saludado el paso de la rel igiosa comir 
t i r a oon adamaoiones erninsiestas, como j a -
m á s se hab íam escuabado é n esta c iudad . 
SUSCRIPCION NACIONAL 
para ni sindicato Nacional de Ferroviaríot 
Catól icos . 
Pesetas. 
Suma anterior . . . .Tr. 2.ÓS2 
D . M a n u e l Homedes 5 
R . B . Eu de M á l a g a # 1 
T o t a l 2.-588 
S O C I E D A D 
S U F U A G I O S 
Todas las Mifeae que se celebren m a ñ a n a 
eu La par roquia die N uestna S e ñ o r a del B u e n 
Consejo, Santa Igles ia Ca tedra l y 'Santua-
r io dial C o r a z ó n de M a n a (caále del B u e n 
feuoebo.) sciráai uplitcadas por el e te rno dee-
canfio dol i ihna de l a e e ñ o r a d o ñ a Jotsefa d'e 
Aaidíxís y RUJZ, v i u d a do U g a r t e (que saoita 
g l o r i a haya) . 
^ > H o y , d í a 22, se cumple el p r i m e r ani_ 
TemsuDrio del fa l lec imien to de la d i s t i n g u i d a 
y ¡p¡ adlosa s e ñ o r a d o ñ a Bomiiifacia B l a k e y 
Solaaio, v i u d a de M o r a t i l l a , que fa l lec ió cris-
tiafluamente oa Quijcama, á los re ten ta y udi 
a ñ o s de ed¡a.d. Ta^n^o en d icha p o b l a c i ó n 
ccano en el S a n t u a r i o dol C o r a z ó u de M a r í a , 
d© esta oprte, so c e l e b r a r á n solemnes fume-
railes y Misas en siufragio del a lma de la 
fiauE'dsu. E l fuanaraj Bbvé ú las ocho d'e l a 
m a ñ a n a . 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n C a a t r o - ü r d i a l e s , v í c t i m a d« rá ip ida en-
fermedad, ha antregado su a lma á Dios e í 
ex d i p u t a d o oonfiorvador D . J o s é de I g u a l 
y M a r t í n e z D a b á n . 
A su dieti-nguida esposa y á toda su f a -
máilila hacom<« ptreBaate el t e s t imon io üle 
ouie&tro p í « a r . 
l i a fal lecido en esta cor te «a d i s t i n -
guoida s e ñ o r a d o ñ a J o a q u i n a Losada y T o -
rres, marquesa de San t a M a r í a del V i l l a r 
y de l a Ataíliaya, h i j a de les dlifuntos com-
des de Macada y 'hermaiua del actuad po-
fceodur do e&be t í t u l o . 
E v i arcos nnes t ro j:)iésame m á s sent ido á 
Í:VLS h i jos y á toda su f a m i l i a . 
BD O ranada ha fallea;do la d i s t i n g u i -
•la s eñoüa d o ñ a A n g u s t ó a s R o d r í g u e z Acos-
t u y Gomcález de la Cámáj -a , esposa del 
d¡ip<utado á Coi tos D . M a n u e l L ó p e z de la 
O á m a r a . 
Desoanse caí paz, y recibaai eus dfeud'os la 
e x p r e s á ó n de nucisóro p ásame. 
E N F E I I M O S 
C o n t i i a ó a en e l mismo estado de gravedad 
ia s e ñ o r a inp-rquosa de Cavatóelice, madre do 
loe d i q u e s do A m a l f i . 
Tkxábiéñ se o n c u ñ D t r a enferma da s e 
ñ o r a de Meligarejo, h i j a do los maroueses 
de la Candelar ia de Yarayabo. Con este mo-
t i v o ha vecnido de Beinavente «u padre . 
^ > C a n b i n ú a m u y mejouado el j o v e n du-
que de Veragua , que s u f r i ó reck!dTtomen,te 
una picad-una vcr-i^nof a en onnia maaio, que 
lo obl iga á l levar a ú n el brazo en eaibeata i l l r ) . 
V I A J E S 
So oncuont ra om M a d r i d el m a r q u é s do í a 
Tonrociilia, jefe super ior de PaLicio . 
< - Do su casa de Guadamur ha llegado 
D . Ju l i - án Giavofa P a t : « . 
Ham sabido de esta c o r t o : 
Pa ra \ i i W r a m e a , los m a r n n e s t ¿ ; de A r -
g ü e s o ; p o r a Alhox , los nv^rciuefes de A L 
manzer:-.. y paira Robledo de C h á v e l a , dom 
A n g 1 Soriano. 
Se ham tnasladado: 
De Valenc ia á Sasirn Magdf . lona de P u -
lá i s , los marqueses de Benaeor ió j í e 8aji_ 
tívTider á Corconte, D . R a m i r a P é r e e Eiza_ 
g u i r r o ; de F n e l y a á C e s t o ü a . D . M a n u e l 
Rebollo O i r í a s ; de Mont i J Iu á M á l a g a , é m 
J u a n B a u t i s t a P é r e z , mi QSpo£& y sus h i -
jas, y do Li-íimdona á P u i g o c r d á , D . L u i s 
C. Bosch y Ij iabnw. 
S U C E S O S 
Los ir . tüxleadlos. - - L o s de ayer Por to-
mar leuhe en malas oond i clones, adqui r ida 
eu una vaquería de ¡a calle de Caldco, n ú -
mei-o 44, Büiren iutoxi icación. de p io t íó s t i -
co reservado M a t i c e Lcipez, Ja^ is M i r ó n y 
ManueH Cabezas, de c u a r o u u , cauiice y dos 
a ñ o s , ire^pectivamcnlje. 
L a p ro t ecc ión á la i r v f a n o i a . - K n la carre-
tera de Toledo, u n carro guiado por Ricar-
do R o d r í g u e z A i v a r e « a t r e p e l l ó v c a u s ó le-
sionoe, de c a r á c t e r grave, al ¿if io P « d r 6 
Grano! Zahonero. 
A . Por l a baranda que existe en la callo 
de Sonta A n a se cayó ol n i ñ o de c i m o a ¿ W 
A n t o m o Escolano Gon^i lez , resultando con 
ieaiones de p r o n ó s t i c o grave 
^ E n su domici l io situado en el n ú m e -
r o 4 de k calle de An ton io López M pro-
dujo lesiones, do p r o n ó s t b u grave, ' l a ¿JIU 
de dos HUMOS Rosa Casas do D i c o 
En la calle de Fomento se produjo al 
caerse, lesiones de p r o n ^ i o o reservado' 
n i ñ o de einc-o años GtaUWrano Maganto Pool) 
A c c d e n t . . del t r a b a i o . - A l J 
los tope* Ü3 un t ren ñ * maniobraS ^ S ^ Ó 
oon lesiones ue ^ o n ó s t i c o X e é a ^ ¿ S o d 
mozo de la Compama del fe1rocarri l d e ' V • 
ganda. *vr 
^ En la e s t ac ión de wVranjuez se o o a * i n ^ 
d n o a s b i e n e s , calificadas L p r o ^ ó S . 
s vrva'.o, el maquinis ta de K n̂ nZ, -7 , 
Munr.z. ^ v i u t r o 
C a í t í a . _ P o r la escalera de su domici !o 
u t M d o en el numero 20 de la ^ d ^ c ; 
la t rava , se cayó D . P r á x ^ o s pra t lo . ,. 
nando, de sesenta y tres a ñ o s , resni t , lo 
ron la f ractura <h dos (.-ostillas é intensa 
ooaimocaón oerebral. « " w w 
ftu w W o se calificó do p r o n ó s t i o » ^ n v c . 
^ J L E Y ^ E I ^ PERIODICOS 
EL ORIGEN * 
DE L A GUERRA 
E L GOBIERNO I N G L E S . ACTJSADn 
DE E N G A Ñ A l l A L P U E B L O 
o 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
EJ t M o r n i n g Pcut), publica la « i g u i e n t o i * 
fo rmac ión ¡ m, 
<<Los m é t o d o s qve empleen las Sociodad-
an t igueneraa sou varios, y e n t i e e ü u T u ! 
reumonea p ú b h c a s y par t icu i iue t i y d i s t r i S 
cion de l i t e r a tu r a . En casi todas laa r e u n i ó 
nos los oradores doolaran que ol Uobio-rno h i 
e n g a ñ a d o g r o s u i a m c n U í a l pueblo respecto i¡ 
ongen de la guerra , y que uhora «y tá J 
nando a l pa í s respecto á l objeto por el ¿ y 
os Unios combatiendo. Ta inb ióu dicen los o r » 
dores que nunoa e a i s t i ó una viuclaUera n e t » 
<«dad pana nuestra p a r t i c i p a c i ó n eu la g u » 
r r a , y que «1 pueblo, ¡ a r a sostener ¡a guer ra 
no t iene nada que ganar ; poro todo qu¡ 
perder. ha dicno igualmeniL- en estas r » 
uniones que los capitaUstas ingleses so^ti». 
aen l a guer ra , en prijjyn;- t é rmino , poiajiK 
quieren decuruii- el uwuej-cio a l e m á n , y , ej 
eqgundo t é r m i n o , porque quieren aniqui lar lai 
oiTgaiiúaüiüianña obreras en I n g l a t e r r a . Ta i» 
bién se dice en esos m í t i n e s t p o r la paz» q ^ 
la s u m i s i ó n del t rabajo ai capi ta l ctn el vor 
dadero j i ropós i to de las ((dase* g o b e r n a n t e s » , 
Los oradores, generalmente, dedican m i i 
cho t i empo á a t a q u e » con t ra nuestros a l i » 
dos. D e s p u ó e de oontar, por ejemplo, los h o 
r rorea del dest ierro en l a Sibe-ria ó h i s t o r i a í 
sangrieaitate de atrocidtedee rusas, loe oradores 
algunae veoos preguntan al aud i to r io si «j 
púb l i co t o d a v í a e s t á depues to á p e r m i t i r 
Gobierno de incor jx i rar m á s hombres «1 e j é p 
c i to , para dar abí m á s fuer /a al dejspotism< 
ruso. E n estos discursos se sugieren o t ra i 
vecéis qne, en luga r de p e r m i t i r al Gobierni 
que obligue á los. hombree á en t ra r en filas^ 
el pueblo d e b e r í a negarse á sostener la g u * 
r r a un d í a m á s , á menos de que el GobieriM 
haga constar, c lara y te rminantemente , cuál 
&i el objeto por e l que estamos combatiendo 
y sobre q u é base e n t r a r í a m o s en nejgociack» 
nes de paz con las potencias centrales. 
Otros dicen que los afemanets> son realmente 
u n pueblo pacífico, que ha conservado l a pai 
du ran t e cuarenta a ñ o s , y que e s t á n oomba 
t iendo actualmente en defensa p rop ia ; que lot 
preparat ivos mi l i t a res y n a v a l e » d é AlemanU 
antes de la guerra eran neoesarioe, á c a n s í 
de las ambiciones agres iva© de Ing la te r ra , 
Franc ia y R u s i a ; que Alemania estaba foiv 
aada de i n v a d i r B é l g i c a , porque B é l g i c a foa» 
maba par te de la consp i r ac ión a n g l o f r a n o » 
rusa cont ra Aleman ia , y que Franc ia h a b r í i 
atacado á Aleman ia , pasando por B é l g i c a ! 
que es verdad que l o * alemanes han t ra tad* 
m u y severamertc á los belgas; pero que e«t< 
era reaJmente necesario, porque los Iwlgal 
h a b í a n cometido atrocidades con lo© soldado! 
alemanes. . ] 
Muchos de estos defensores de A l e m a n ú 
t i enen reparos especiales contra los belgas, j 
siempre aseguran que Alemania nunca p o d r í 
ser vencido y que, cuanto antes mejor , de-
b e r í a m o s los "ingleses hacer la paa con A l » 
raamiu. 
Actualmente-, se d i s t r ibuyen en toda ja G r a ¿ 
B r e t a ñ a mudhos mi l ln res de fo l le to t c o n t r i 
la guerra y con t ra el servicio raijitar. C o n * 
tan temente se celebran nuevos -mí t ines , y , tan» 
to hombres oomo muieres , e s t á n viajando pol 
todo el p a í s , para hablar en estas reuniones. 
Nuevas Sociedades y nuevas forman de pro» 
paganda se e s t á n creando epustantoraente, 5 
en oficinas especiales se e s t á l levando á cab< 
una con-espondencia formidable á tarror de e » 
tas ideas pacíf icas.» 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
G a m t í n t a n d o eí ar t í -culo puíblicado por MA» 
riano de C á v i a , en «El • Imparciaf t» , á pro-
p ó s i t o de la f u t u r a v i s i t a do Alfonso Cos t« 
á E s p a ñ a , dice nue*tro m u y quer ido ooUíga 
(iLiib* rdaJ»?», de Opor to : 
«Ya emi t imos sobre este asunto nues ta i 
d a n í s i m a op in ión . 
Es de todo p u n t o ú t i l que nos enteadat' • 
¡mes con E s p a ñ a , á la que nos ügaoi , por la 
menos, W> relaciones de ¡buena vecindswS, 
puestas de v isible rel ieve por l a s i t uac ión 
in ternacional y geográfiioa. 
Esa inte l igencia t i " no coino paimordia l 
cond ic ión el i;oiápeto muiuo,, y « i b r e tocio eí 
de el la, por la independeü ic ia de arnboi 
p a í s e s . 
Sobre las bases de esta iníteligerijcir no t 
paj'eoe que, a p a ñ e de u n aspecto eoonó» 
SÍÚCO financiero, t iene que ser oonside'-ad* 
dosdo el punto de vista de nues t ra poB» 
t ica ex ter ior , «vis á ñ a de nuestra posicíión, 
j a definida en el conflicto e u r a p o w ; esto CÉS • 
no puede inmedia tamente ser hedha ¡faoca 
de las oondicionos ex j )üc i t a s t m que n a l 
hallamos. 
¥ esta es t a m b í é » la op in ión <fel fiefW 
Sái.cJiez de T o c a . » 
L O S C A T O L I C O S P O R T U G U E S E S 
E l mismo per iód ico dice, hablando de f i 
t nden ia fija del i c g i m e n encaminada á qu* 
doiuine yiempre ei pai t i do de Alfonso Costa] 
« I » que nos íalt*i es la oooperaoiÓL «de to-
dos cu fil G o b i e r u o » , porque a q u í abajo e a 
un ión e s t á vir tuai lmente h e d í a desde que l o i 
coiLserviidores se ree-uelvan á ocupar au h v 
g a i . í l a s t a ahora el ÜobivJ-no ha sido y e | 
de los d e m ó c a a t a s . 
¿ C ó m o resolver l a d i f icu l tad ? 
Per la fo rmac ión de u n Gobierno una c i ó 
na l» , cerradats las actuales C á m a r a s , c u y i 
compos ic ión es or igen de todo el desorden í 
c/ao uos venimos refir iendo. 
Ñ a s parece, pues, que hay para los oa* 
tólioíjs portugueses u n t ín ioo caimino á 
gurir : mvatrai izar la ínf luenci» ra-ojical, o» 
tá tb iec iendo o t i su» orguirzaciones los Ooru. 
Iroh-, r u i i d a d í » cen ORO iiusmu fin; u n a cetn-
j u n c i ó n (tde todot. los oloanenitue conservado-
.•><•>), d<>stinaJa á foniet i tar y iroalizar l » 
calmonte una aniión pa t i ' - ió t ioa ; la asisten-
cia á k » soldados portugueses y á sus fa*» 
miluaa; e l lovauitaanicnto de l e f íp í r i tu pá* 
blico p o r /todos 'os m e d i r á ; imsietár en la r e 
v i s ión consitatucumal; c u m p l i r ol deber pa< 
t r i ó t i o o de l a (Lcfcnsa d d p o í s , no hai r tán-
dase á oolalboraíTÍl«i»>8, (Bempre que c t t é n 
h e d í a s en el diebcdío pie de l ea l t ad r e c í p r a 
ca, huyendo siempre de o.vpeculacáanje» A 
p a r t i d o . 
A h í teméis el c a m i n o . » 
Los Prelados y el monumentr 
ai Sagrado Corazón de Jesús 
Come era de si ipouer, son numerosismia 
y en ext remo sa.tjsfacu>ria8 las contestacio 
nos recibidas por !a .Tunta Cen t ra l de Ao 
cióu C a t ó l i c a al ruc-go que osta Corpora» 
c ión ha d i i i g i d o á los reverendos Prelada 
par . i quo se dignasen recomendar á ios Con 
sojos diocesanos y organismos s imi iu ics l i 
propaganda y reoolocción de (Utíio^iofiet a 
proyecto de e r i g i r en c! corro de los Ange 
lee un monumento a l Sagrado C o r a z ó n d( 
J e s ú s . 
L a mayor pa r to do los i v ¡ d .des ban p u 
blicado noticias del / royooto eu los uBol^ 
t inos Eciesiasticoso), enca: eci<Mi lo ai Cler» 
y a l pueiblo fiel la conveniencia de coadyu 
var á t an piadosa o b r a ; o t ros ' h iU) pftfcadi 
comunicaciones á los Consejos y .Tuntas i 
Acción C a t ó l i c a ; otros l i an convocado TÍ 
anionos. y todos han hecho en pro del nw 
numento proyectado cuanto les 'na suger í 
do eu celo, su ingenio y su prudenc ia . 
Con t a n firme apoyo es f i o U p r ( « u n u 
pue el monumento so rá un baoho en UW" 
olaa 
m W n i D , tfñó V i . Núm. 1.747, S L D E B A T A Af arf Agesto 'Je 79/6. 
PROVINCIAS 
CLAUSURA DE LA EXPOSICION 
DE ARTISTAS VALENCIANOS 
TRES N I Ñ O S M U E R T O S E N B I L B A O 
PARA LAS BODAS DE PLATA DEL OBISPO DE PAMPLONA 
LLEGAN VARIOS PRELADOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A I I C E L O N A 21 
U n » Ccmiisioa de- empleadas de la D i -
p u t a c i ó n l ia vi.iiLado á los d ipuLadoi p rov in -
ciales rad ' iüales ^ara iitógarl¿s ¡aJa, © i a c t o . 
cuan to *e ka dicho de haber abuoi to ellas 
una susoriipaión vo lun ta r i a ]XÍÍ-IÍ re in tegrar 
le c an t idad desfalcada á la M a n c o m u m d a d . 
D i o e u que lo ocur r ido fué que el 
t a r i o de La D'ijpiitación 1c» l io t i i i tó qux> de-
b í a n o o i i t r i b u í r con u n d í a de luvber mon-
Bimi hüjsta la c o n ^ ^ t a z'ointogracidn de Jo 
dtííffiaLcado, descuento é s t e que suipono oow 
Años de menina en su* Imberes. 
Los inoandios d» b o s q u e » en Cataíkx-
Ea van eiendo tan gravea que han llamxwio 
Ja a t e n c i ó n do las au t a r i dados. 
E n pocos d í a s , y sólo eaitre Reus y Ta-
rragona, se han imeoidiado 20 ¡bosque'». 
Anoohe esta l laron e j i t i t} las cállete de 
E a u r i y E u r r a cuaLi-o petardos de los que 
ce usan en Valencia para las tracas. E l gra- | 
doso que las puso p r e t e n d i ó saikunente teur^-
b ra r la a la rma. 
H a n llegado, procedentes de Francia , 
loe poáítáoos franceses M . TPvfOp, senador, 
y M . Bruce, d ipu tada por e l Dqpartaimeinto 
de los Pir ineos orientaL?s. 
r ^ - Dio regreso d ^ Gaüdiai , adonde fué 
pa ra organizar 1» oamvaiM. automiovihsta,, 
« 6 es.perado en esta cap i t a l el secretario de 
1* « L l i g a » regianal is ta , Sr . A g u l l ó . 
H o y son osiperados los Terdiarios- F r a n -
ciscanos que fuieron al l l ona&te r io do Odllcd 
en p e r e g r i n a c i ó n . Es ta r e s u l t é m u y luoida, 
siendo cnecidísiínio el n ú m e r o de k n que 
acudieron en teda la r e g i ó n en diferentes 
re lh íoulos . 
E l concejal Sr. C r a ñ ó ha p:\i-iGntado 
ana denuncia conti-c, «121 P r o g r e s o » , ¡por un 
« r t í o u l o in ju r ioso que le d i r ige con ujot ive 
del asunto de la venta a l po.' na IO* por 
iaa callas an que entif-iKio didho can-.. .AI. 
E l movknientr ; cemorci?.! duran te f« ae-
mana ú l t i m a se ha significado en parfceular 
por l a mayor impor t a •-.•ida de los arribos de 
í a ^ b d n m i n e r a l , t a n t o ex t r an je ro como na-
c ional . 
C u r a n t e l a seauana han llegado 10.700 to-
aelaidas de ca rbón Españo l , y 8.000 de car-
b ó n i n g l é s . 
T a m b i é n han llegado 350 vagones ¿o t r i -
go nacional y 4.000 toneAadae d.e Buenos 
^Liros. 
De har inas han IUgR'!o 50 vagones. 
Eeto ha con t r i bu ido .-í lá mayor r egu la r idad , 
(que empieza y a á p ó t a r ^ e en vis ta de las 
¿ le t ic ias de ia& nueviaa eoseciias de trijTO. 
Es to hace esjperar qáie se i m p o n d r á n los 
precios con tendencia á la baja . 
De algodones han llegado duran te l a se-
taana 8.000 balab. 
L a oorr iente de t.'ansaceiones se mant iene 
jéu los l í m i t e s p r e c í e o s para las neoesidaf 
d e » ddf consumo. 
« * « 
B I L B A O 21 
E n e i oamipo Üa V'^ lar tXn, dos bcimiauitca 
fie poooa años ' prv loUdteron apearse dé un 
te-anvía que iba en itiar-cíhí^ Siien/Jo anoHados 
ambos. 
Uno de ellos i n s u l t ó con g r a v e » •heridas en 
l a cabeaa, y e i o t r o con los dos pies frao-
iuradoK. 
EJÍ e l tm^blo de C u a l d á c a n o fuiá a t ro-
p é l i a d a u n » n i ñ a por u n a u t o m ó v i l que ve-
n í a de San Séba-s tmn. L a c r i a t u r a mjuríó 
ins tan táneanCíMite , y .e l a u t o m ó v i l quodó des-
brozado por dhocar eoaitia una pared a l pre-
éanider el m e c á n i c o ervitar el atrcipaDo. 
* * * 
C A D I « 21 
Se ha recibido una ordíín t e legráü 'oa para 
epue sean lioencisdos antes del 31 del corrien-
t e los 1.100 soOidad'as die los cupos de los 
• ñ o s 1813 y 1014, que* con m o t i v o do l a pa-
sada huelga ferroviai-ifl fueron incerporados 
i los regimientae de T u v í a y A h w a . 
S ^ u r a m e n t e m a r c h a r á n e l 24 ó 25. 
* * * 
C I U D A D R E x i L 21 
C o n t i n ú a n con g r a n entusiasmo las t á -
leos de l a Asamblea p rov inc i a l ve t e r ina r i a , 
Íue odebra sus sesiones en e l palacio de l a toputatdón P r o v i n c i a l . 
E l elocuente ulGador» de los ve ter inar ios 
a spaño le s é insp twtor de Sanidad Pecuaria 
<le M a d r i d , D . F é l i r Gk>rdón O r d á x , ha da-
d o púfclicnmetnte una conferencia, que ha 
• i d o m u y ap laud ida . 
Anoche- tuvo l u g á r u n banquete de cien 
asambleiatas, bajo la presidencia ücl g ü b ? r -
f&dor, y a l que tusistioron los tepresentan. 
tes en Cortes de la p r o v i n c i a y de la Pren-
sa IceaL 
Re ina g r a n entusiasmo. 
Pa ra e l provÍ7iio doniingo «e organiza u n 
banquete popu la r , r n el Toatro-C^irco, en 
honor de los p in to res Sres. V á z q u e z y A n -
drade , cuya E x p o s i c i ó n se p r o r r e ) g a r á por 
^cho d í a s . 
*t * * 
G E R O N A 21 
Reina g ran e x c i t a c i ó n á oonsecuencia de 
Jos Rucases de antoanoclie. 
Pareoe que e l o t igen de ftetoíí inciden-
ies fué una diHcnmón, de c í i r á e t e r puramen-
t e p a r t i c u l a r , en t r e u n joven paisano y u n 
oficial de la g u a r n i c i ó n . 
A coneeouencia do esta ou»í9t:ón porsr>na! 
ae d i / v i d i ^ o n lac epin iones ^ntre !os paisa-
nos v los mi l i t a re s , r e p r o d u c i é n d o s e los i n -
cidentes algunas noches, especiaknente en el 
paispo de la Rambla . 
D e los heridos graves, uno presenta dos 
« r t e s de saMe en l a ealbeza; o t ro , l a frac-
t u r a del fómm izquierdo, y el ú l t i m o , u n » 
ber ida grave en u n ojo. 
Las h e r i d a » eie los d e m á s carecen de i m -
aortanoi*. T n -L 
E l aVealde dn propiedad, qne se hailaiba 
con licencia, r e g r e s ó « y e r al tener not ic ia 
del suceso. 
Anoohe hubo una falsa a la rma en la» 
Ham/blas, v c r e T é n d o s e que se reproducfnn 
los incidentes, f o r m á r o n s e grupos, qnie pidie-
ron saliera el s o m a t é n á las calles para 
t ranqui l iza r IOR á n i m o s . 
AnocQie v hoy so han suspcnrtfdo los fes-
tejos y r n r d a n á s que d e b í a n oelebraree «n 
la Rambla . 
P A M P T i O N A 21 
Pjcra asis t i r á las W d t É de p l a t a do la 
w n s a g r a c i ó n episcopal del r t M b de eísta 
d ióces is han l legado los Obispes de l o r n e l 
y Tarezona. , 
Es ta nodte sryn esperados el A i z o V í p o de 
Zaiagoaa y e l Obispo de B l l f H W t O . 
* * * TOivTOSA 21 
Tras r á p i d a enfermedad ha frdlccido ^n 
Arapora . el ingeniero inspector de conr tn .o -
ciemos h i d r á u l i c a s D . J u t m G a m a , de i» 
Casa Ribera . 
H a b í a llegado de M a d r i d para í n « ) o o o i o . 
na r Ins obras del puen te en oonstruccaon so-
bro el Ebvo. 
* * * 
V A L E N X I A 21 
E » t a t a rdo se ha celebrado la ses ión de 
tas, organizada bajo la i n s p i r a c i ó n de don 
J o a q u í n Sóro l l a y D . J o s é B e n l l i u r e . con 
objeto ue allegar recxireos p a r a cons t ru i r en 
las oniia... del iTi i r ia u n magní f i co palacio do 
Ar tos é Ii;eUisi-rias. 
• A I * b i i l i u n t e z con que se ha celebrado el 
acto han con t r i bu ido con su prosencaa las 
a u t o r i d a d c í i todas, numerosas personas de 
pres t ig io y relieve de la c iudad y g rande 
concurremeia. 
Como estaba anunciado, se desarro^u u n 
p ragran ia muy solocto, en el que i n t e r v i n i e -
r o n con g ran aciur to los poetas va Ion d a n os 
JÍJ.ÑÓ M a r í a B a y á r r í , Tdaxamiliano Thoux y 
el excelente tenor V i c e n t e Sastre. 
A l final, el i lur j t re dominico F r a y L u i s 
U r b a n o , a lma do la fiesta, p r o n u n c i ó u n 
elocuente discurso, que fué i n t e r r u m p i d o 
con frec ientes salvas de aplausos. L a o r a . 
c ión del h i jo de San to D o m i n g o ve r só so-
bro el sugestivo t o m a : -(El o r to , maestro de 
los pueblos, y , BinguJaTmente, del va len-
c i a n o » . 
A l l e r m i n a r , ©1 orador e s c u c h ó una p ro -
longada y clamorosa o v a c i ó n . 
A c o m p a ñ ó s e , p a r a i l u s t r a c i ó n g rá f i ca de 
ios oyentes, de hermosas proyecciones y fo-
t o g r a f í a s de cuadros y esculturas, emplean-
do u n aparato proyector que donosamente 
f a c i l i t a r o n los Padres de la C o m p a ñ í a de 
J e e ú s . 
E l acto t u v o l u g a r en e l p a t í b de l a U n i -
vers idad Valenc iana . 
Antes , á m e d i o d í a , la J u n t a organizadora 
de l a E x p o s i c i ó n , y como homenaje de gra-
t i t u d , of rec ió u n banquete a l rector de la 
Un ive r s idad , al que as is t ieron muchos ar-
t i s tas y l i t e r a t e » . 
Los organiza dores han quedado a l tamente 
MrtóafechDa de la fiesta y g ra tamente i m p r e -
sionados por el é x i t o que ha obtenido la 
E x p o s i c i ó n . 
COTIZACIONES 
D E BOLSAS 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
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Ct8UCACtONS3 DEL TESORO OC 
I.8 oe JULIO DE 1915 
Al 4.9* SI9 é do» efiün 
Serie A . t iujaeio* I i 37 . m de 
500 peaetat 
Serie B. númft'oc I á 45.369, d« 
5.000 peseta* 
Al 4JI5 % á cinco IMÍO* 
Serie A , número* I á 59.131, de 
500 p«»e tu 
Serie i , número* 1 á 46.597. d« 
OBLIGACJONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
M 3 o ! o 
íetie A , de 500 pesetea 
B. da 5.000 ídem 
CÉDULAS HtfOTECARiAÍ 
m pta*. núm*. I á 433.700 4 9) 




































































500 pte*. núm». I á 51.000 5 0/0j 104 70 
ÚBUGi.aONES 
f. C. de Vaikcol id á Arize 5 0¡i 
3. £ . del McdkxUa 3 0/Ü 
uL^tric'dft'i de Chamberí 5 0/9 
á G. A7xc*rcpft Eíoaóa 4 Ü/0... 
Uc ióo AJcoboiera E^paAoU 5 0/8 
ACOOSES 
ft^nco de Eapa&a. . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Jeta Hicpano-AmerocAUO 
Ídem Hipotecario de hipa fia 
itm de Castilla 
•dem E*p«fiol de Crédito 
Ídem Central Mejicano 
Idem Español F io de U Plata... 
Compañía Arrctvit.* de Tabacos 
5. G. Azucarera España. Príte* 
ídem Ordioariaa 
Idem A l to* ikwoo* de Bilbao... 
Itkim Duro feÁgaeTA 
Umón Alcoholora E»pafiola. 
icm Reaicera EL*p«ftola 
Idem E*pañola de Ezploairo* 
{?. C . > M . Z- A 
F . C del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADftiO 
t.mpré*li(o 1868 
Idem por re*ulla« 
IdefD expropiacione* [nteñor... 
ídem >d. Er.aanche 
Idem Deuda* y Obra* 
t ' .mp'ésti to j 
Canal de Itabelll 
C¿r)ul«» Ensandie 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos ^ 
Kosineras 
K\j>lo8Íros 
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E L R E Y ALFONSO XIII 
EN VITORIA 
E L MONARCA. E N L A E X P O -
S I C I O N 
D I S C U R S O S D E D A T O Y B U H E L L 
SERVICIO TEL¿GRAFICO 
V I T O R I A 21 
A las doce do Ta inaí laua. l leg^ el Roy , acoíu-
j r t ü a d o del niarquos do Viana y los condes do 
A y i m r , U n i ó n y N a i d i z , en a iuta inóvi l . Tam-
b ién llccro 01 cap i t í í n gonoraJ. Dispara toreo 
las s:ilvt»j do ordenanza. Las autonoadoe, 
oon oí SJ-. D i i to y el m ¡ n ; < t : o de I n s t m o c i ó n 
y ú b l i t a . salioron, cu cotihc, á rec ibi r a l Hoy 
á L i carretera do Francia . E l Mofi t fum, que 
v e s t í a uni formo <!o Iufujit.-,ría; d e d i a n u , ajeó-
se del autouiijóvi!, í .iondo .saludado ¡KM- ol alr 
caldo, Sr . EI ío . E n ol carruaje de d o ñ a Con-
otfpeión Apar ic io e n t r ó en la .publacióij,. sd-
g i i > :ido por las callo-i Jel Meircado, Or t i z de 
Z ó r a t e , É k n i d a y E s t a c i ó n . Las tropav* cu-
b r í a n la carrera. E i ¡público, n u m e r o s í s ' m o , 
d i b p e n s ó a l Monarca delirantes orvacioaets. 
L a cotmitiva iba ju-eoedada jw>r eíl ooolie -del 
gobernador, s i gu i éndo la s ol del Rey, que ib.; 
con el alcalde, el m i n i s t r o de Instrucojoa v 
e l m a r q u é s dd V i a n a . E n el c t i t r ibo dol oo-
clio do! Monau ca niareiitiilia ñl c a p i t á n genera!. 
L » ooMiitára ge d i r i g i ó ai AyuutamicJ i t : ; . 
dondt' «o oelébró una rec»^ic¡ó"u brilLantí.si-
ma.. E n el t rayecto se disivirai-on madt i tud 
do ccili^teís. E l dfllsíile do las t ropas presen-
ciólo el Rey desde la plaza del gonaral Le> 
m a . E l d í a e>*tá b e r m o s í s i m o . 
BafiQuetd oñoial . 
V I T O R I A 21 
A la una de l a t a rde se ha celebrado el 
banquete oficial de 24 cubiertos, en l a Gasa 
Ayuucamien to . 
E l s a lón de Comisiones estaba adornada 
con retratas y plantas. E l Rey t iene á BU 
devcaha a l Sr . B u r & l l , a l isenador a l a v é s se-
ñ o r M a r t í n e z A r a g ó n , a l presidente de la 
Audienc ia y a l d ipu tado á Cortes por La -
guard ia , y á su izquierda a i c a p i t á n general, 
s e ñ o r m a r q u é s de V a l t i e r r a , a l senador se-
ñ o r A j u r i a . a l presidente de la D i p u t a c i ó n y 
i a l ayudante del Rey conde de Nard iz . É l 
| Obi-spo, quo ocupa la segunda presidencia' 
t iene á sn derecha a l gobsrnador c i v i l , al se-
I nador Sr. Gomzsález H e r n á n d e z , al conde de 
l a U n i ó n y al Delegado de Hacienda, Sr. L i -
nares Rivas , y á su izquierda al m a r q u é s do 
V i a n a . a l g ü l x r n a d o r m i l i t a r , a l conde de 
A y b a r y a l fiscal de l a Audiencia . E l alcal-
de y el Sr. D a t o ocupaban la* cabeceras. 
Ameniza el acto una banda de m ú s i c a . E l 
R e y ha hecho grandes elogios de los cuadros 
del p in to r a l a v é s D í a z , que adornan el lo-
cal . 
E n la G r a n j a Modelo. » 
V I T O R I A 21 
D e s p u é s del banquete el Rey hi&o una ex-
c u r s i ó n , ' ; c n el presidente de l a D i p u t a c i ó n , á 
l a G i a n j a Modelo , d i s tan te cinco k i ló ius -
t r o s de V i t o r i a , en donde v i s i t ó las depen-
dencias, haciendo grandes elogios de todo. 
E n la Gran ja f u é rec ib ido por la D i p u t a c i ó n 
caí p leno . 
$ * * 
T T T u í U A 21 
A l en t ra r e l Rey en los jardines de los l l o -
y e r e n d o « Padres Coraizonistas, donde se hal la 
ins ta lada la E x p o s i c i ó n , una o v a c i ó n del iran-
t e acoge ÜU augusta presencia. . 
E l ameno lugar donde se va á da r oomien-
iW) a l acto se h a í l a rebosahto de u n púb l ico 
selecto, estando t a m b i é n repletas las t r i b u -
nas destinadas a l Jurado, á los opositores y 
á las autoridades. 
L a t r i b u n a reg ia fué emplazada en el f ron-
t ó n del Colegio, porque d i j o Monarca que 
q u e r í a estar an contacto con su pueblo. 
E l Sr . Da to d ió pr inc ip io á su b r i l l a n t í s i m o 
discurso, matizado de tonos p a t r i ó t i c o s , d i -
ciendo que el Cer tamen obrero s i rve para dar 
impulso y desarrollo protgTosdvo á loa obreaos 
v i tor ianos , qu^ d a n u n hermoso ejemplo de 
c u l t u r » á la E s p a ñ a t rabajadora. 
« L a prosencia de l R e y — a ñ a d i ó el Sr. D a t o 
—avalora esta solemnidad del pueblo, en la 
que da el Sot««rano una a l ta prueba de su 
amar á toda obra de impulso a l bionefetar 
de l a N a c i ó n . 
E l certeimen es una m a n i í e s t a c a ó n infeleoi 
t u a l que acrecienta los prestigios ins£irüct i-
vos de los e spaño lpo y que t iende a l abara-
t amien to de [os productos y a l perfecciona-
mien to mora l del obrero, lo que pineba l a ur -
gente necesidad de rosolve.r e l problema ins-
t r u c t i v o , que en d í a s de cntsas da f ó r m u l a s 
de sa lvac ión á las naciones. 
Con t a l mo t ivo , el orador dedica sentidos 
elogios al A y u n t a m i e n t o de V i t o r i a por har-
6ei organizado e l Concurso que m o t i v a 
la •solemnidad que se celebra. 
A c o n t i n u a c i ó n el Sr . D a t o p r o n u n e í a b r i -
l lantes p e r í o d o s , hablando de l a guerra eu-
ropoa, con cuya ocas ión elnaia al Rey por 
manienor á toda costa el sublime pr inc ip io de 
la neutra l idad e s p a ñ o l a , y pone do relieve l a 
llaneza, y el c a r á e t c - d e i n o o r á ^ c o del Monar -
ca, q í ' e s en tó á dos obreras á su mesa. 
E l Sr . B u r e l l contesta a l Sr . Dato , ek> 
•giando al pol í t ico que oonsa~ro sus esfuerzos 
a l mejoranniento de la clase obrera, y s»© tu l -
liie^- •. on nombrc 'WT Gebierno, a l Cer tamon, 
enorKir. ' ^ciónd- se del apoyo que, desde s u car-
go oficinl, le ha prestado. 
Recuerda ol m i n i a í r o la g e s t i ó n dio D a t o , d i -
putado por V i t o r i a , y habla del ooní l ic to eu-
ropeo, diciendo; 
((Mientras se desangra Europa , Espa lña t r a -
baja por sn engrandecimiento, que el Gobier-
no aprovon'ia, propicio, para '.levar á las le-
vo,? eios ¡ilientos de esperausa para e j en-
granclficimientD de la P a t r i a . » 
TTIUÍI^ÍO ol disn,urso del m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n d i é r o n c e muebos VÍTOS o l Rey 
Este fe l ic i tó cordial inonte á los señoires 
Dato y B u r é l l [>or sus p a t r i ó t i c o s di»cur¡-os, 
d- índose en seguida pr inc ip io á la solemne dis-
t r i b u c i ó n do premios. 
* * * V I T O R I A 21 
I A despedida t r ib atada a l Monarca b a sido 
en tu s i a f í t a . 
A l a salida del O o n m r í o obrero las ovacio-
nes Fe s u c e d í a n sin rosar. 
E l Rey saludaba m i l i t a r m e n t e , visiblemente 
emocionado. A c o m p a ñ a r o n al Rey el gober-
nador , el alcalde y el Sr . B u r e l l . 
Kn el r á p i d o de la noche marcho paríi San 
S e b a s t i á u , siendo ovacionado on la o s t a c i ó n 
a l p a r t i r el t r e n . 
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T O R O S 
E N B I L B A O 
o 
PASTOR, COCHERO, GAONA 
Y JOSj;i,].TO 
G A N A D O D E C A M E R O C I V I C O 
S L R v i a o ra .ECRÁnco 
. i B I L B A O 21 
i^a . corrida de esta tarde c o r r e s p o n d i ó & 
las del a ñ o n o abier to on esta plaza. 
•W p ú b l u o qno a s i s t i ó , á ella fué uumero-
waUfco: Se l id ia ron ocho toros de Gomero Cí^ 
VICO, 
P n m e r o . - J D n los cuat i o Um. és que lo d ió 
I **tm- so salió suelto ol t o n , , ijuo a n v - m e t i ó 
cuatro voco.s contra los p í q i u ' n . s . 
Vicente no se confió con lo, i n i d e t a ; pero, 
on cambio, e n t r ó m u y bien á matar , dejando 
una estocada corta , qua hizo innecesaria la 
l 'Unt i l l a . ( O v a c i ó n . ) 
Segundo—De salida a r r e m e t i ó cont ra los 
ca.'Kiilas, volteando á t ros . 
('ai aero do l l i l l j ao v e r o n i q u e ó , resul tando 
S r a o e ñ o t e s alguucs de los lances, 
liOs piqueros met ieron las puvas cinco ve-
oes. 
La faena de Castor I b a r r a fué serena y 
aliente. E l d ies t ro d ió buenos pases por a l to , 
: ;u:i; ialos, de rodi l las y molinetes, y á la hora 
mata r a t i zó un pinchaizo alargando e l bra-
/.o. media estocada tendida y u n descabello. 
Ferooro.—I^as v e r ó n i c a s de Gaoua no gus-
t a ron , por sosas. 
A m á s de cinco varas, hubo en e l p r imer 
tercio u n estupendo qui te de Rodolfo, 
Gaona paisa de mule ta desde cerca y sereno, 
para colocar una estocada atravesada. Rep i t e 
con o t ra , tendenciosa, y deseabeJla. 
Cuarto.—Lancea Joseli to, dando demasiada 
salida y sin querer pegarse. 
E l t o ro toma cuat ro varas. 
Joseli to hace una faena por bajo, dando 
todos los pases por la cara. A la pr imera 
igualada se mete, con e l brazo suelto, colo-
cando una estocada baja y tendida . (P i tos . ) 
Q u i n t o . — E l p ú b l i c o aiplaude seis vistosos 
lances del m a d r i l e ñ o Vicente , 
E n las cinco varos que el to ro acepta hay 
una muy-buena de Veneno. Pastar hace u n 
colosal qui te , y o t r o bueno J o s é . 
E l t rasteo de mu le t a lo hace Vioente me-
t ido en t re los cuernos, dando u n paise de pe-
cho, a r rod i l l ado , que levanta á la gente de los 
asientos. Se t i r a á mata r y hace polvo a l t o ro 
de u n superior v o l a p i é . (Ovac ión , vuel ta a l 
ruedo y p e t i c i ó n de oreja.) 
Sexto,—Por v e r ó n i o a s y de f rente por do-
t r á s torea Cochero, que es m u y aplaudido. 
E n cinco varas el animal t u m b a tras veces 
á dos piqueros y m a t o u n jaco. 
Con los palos prende C á s t o r dos pares y 
medio buenos. 
S u faeno de mule ta es repasada y b reve ; 
'a remata con una estocada corta. 
S é p t i m o . — L o toma de capa Rodolfo, que 
torea, adornado, por v e r ó n i c a s y gaoneras. 
E n el p r imer tercio hay dnoo vanas, por 
tres asidas y dos cabaálos . 
E l mejicano oogo los rehiletes y prende dos 
huemsimos pares, uno a l cambio y o t r o do 
dent ro á fuara. Cier ra con u n pa l i to . 
Con Is mule ta toreo despe í rado v ..-án casti-
gar. A l a salida de u n a t r i n r h e r i l l a el t o r o 
lo alcanza, lo empi tona por ol muslo izquier-
do y lo vol tea. Se levanta, ileso, por f o r t u n a , 
y isiígne trasteando, h a c i é n d o s e p e s a d í s i m a la 
faeno. U n metisaca. u n pinchazo, media es-
toca da en el pescuezo y se echa el t o ro . ( P i -
tos.) 
Octavo.—Con poder acepta e l a n i m a l cua-
t r o s a n a r í a s de los del c a s t o r e ñ o . 
Josehto clava, u n buen par de f rente y 
trcsi medios paras luego. 
L a faena la inaugura con t res estupendos 
pases na.tnrp.les, á loe que siguen dos m o l i -
netosi y otros pases m á s a.fi l i a r an ados y ar-
t í s t i c o s , que remato cogiendo los pi tones. Con 
el estoque do u n buen pinchazo y media es-
tocada en lo a l t o . (Ovac ión . ) 
»• ^ ^ + ^ + ^ ^ ^ ^ • I -í—^••<«-• 
l i r a V e r e í m i f O a H p s 
Preferida per cuantos la conocen. 
I ^ » » ^ » ^ e» • • o •»••<» • • • • 
COMUNICACIONES 
POLITICAS 
LOS E Ü N C I 0 M R I 0 S DE H A C i i ^ D A 
DE LOGROÑO 
E L T R A S L A D O D E LOS 32 E M P L E A D O S 
COMENTARIOS ACERCA DE LA SALUD DE ROMANCHES 
Telegramas y telefonemas tíetonid»?. 
Telegiríi imní?.—Pedro Gardóm, A l m a g r o , 26 ; 
M a r í a GV.n ia lu , P u e r t a del Sol, 3 ; A u x i 3 i -
oa E s p a ñ a ; Gawxix Molioia. ; J u a n B í i r e a , 
paseo de A t o c h a , 19 ; Socae tá I t a loamer ica -
na; Carmen G ó m e z ; J u l i o B o r r a j o , S a l i t r e , 
9 t r i p l i c a d o ; Josefa Nee, Santa Clara , 13 ; 
J o s é B r u j o , A l c a l á , 113; T o m á s Cues ta ; 
Boni fac io Sedapo, M a y o r : Teresa Sema; 
A d a l i d , Coa-rodera, 2 ; San J o a q u í n , C o r t é s . 
^ V 
Telofoneanas (paofteí t e l e fón icos ) recibidos 
y detonidue en l a Cen t ra l do ' iVíófoaos p o i 
no encont rar loe do^tinatoanos: 
Do Barcelona, pa ra J o a q u í n DLcenta, pa-
seo de Areneroe, 42 ; de Grao, p a r a J o s é 
M a l v a , D e s e n g a ñ o , 27, segundo; de B i lbao , 
pa ra V icen t e M a r t ñ u z . ganadero; de J a é n , 
p a r a M a n u e l Corujodo, Preciados, 34; de 
G i j ó n , pa ra PailM) V i l a S a n j u á n , plaaa Ge-
nera l Ricardos , 12. 
4. » ^ .»-<»- -v- » • » • » » • • • • » 4- •» •» 
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C U R A D E B l t m A D , R A Q U Í T I S P ^ O , C L C -
ROCIS, I M A P E 1 E K 2 1 A . E T O . 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
P r i m e r T r i b u n a l do oposiciones: A p r o b a -
r o n o l ejercdicio escri to, con la.^ t ; i l ihcac io-
nes ei^uientes, los Srt t j . D . MatiÉG F r a i l e 
M a r t í n , 5,15; D . Tolmo L . Franco Seudor, 
ü . o 6 ; D- J o s é F r e i r é Grcd ia^a , 5,S0; don 
Salvador Gal lo Gar ro , 7.4Ü ; í ) . A n d r é s Se-
ver iano G a r c í a , 7,30 ; D . Francisca G a r c í a 
Fenoy, 5 ,50 ; D . > r m u H G a r c í a H e r r e r o , 
G.r)íi :"D. L u i s Gf l r c f l ^ í a r t í n e z , 6 ,30 ; don 
Elcazar G a r c í a N a v a r r o , 5 ^ 2 , y D , J o s é 
A. G a r c í a N a v a r r o , 5,90. 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N ' t l V . 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83,80. 
TJhZrt T.nr.rl-c r W ^ V 23.5». 
Queremos l l amar su a t e n c i ó n á nuestro j ñ e r a que se puede tomar on cua lquier m o . 
M o j a d o r - u n a p a r n t i t o muy excelente, que monto, separadamente; pieza por pieza, 
t iene si t ;o por sus mérito.-, parfcioularcs, e n . l para l i m p i a r ol mojador. Descansando l ige-
tre las osp^ialidaxles de ma-
vor u t i l i d a d para el escr i tor io . 
Es notablemente sencillo, 
p r á c t i c o v l i m p i o , p rodur iondo 
los resultados deseados sin 
presentar nunca esa superficie . 
gomosa, t an frecuente en otros J-1 
mojadores d e s p u é s qm han es-
todo on uso por alg ' í r . t iempo, .v 
Esto aparato o:-t:v ba^r-do 
on la ap l i cac ión de una tor . 
c ida. ó felpa. D o n t r o de l a 
base do meta l , que const i tuye ol deposito 
para el agua, hay u n puente do mota l . so. 
bre el cual pnsa un t rozo de grueso C «Kfo, 
cuyos c r t r r m o s fien;-.usan on el agua. rr»Bto 
I ol puente <-omo ln felpa e^t:ín sueltos, do n í a . 
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l a m e n t e sobre o! fieltro va 
la tapa ó cub-'erta de meta l , 
p f r fo r - . r í a . C u i R d o se M M • 
sobro. s.-Ilo u •japel que (Í ;C:-.'-
mos mojar por su lisa snper. 
ficie. la h u n n d a d sale [ or las 
p e r í o r a c i c n o s . N o es uceofa. 
r i o hacer p r e s i ó n ¡ i ' i íona : el 
acto de pasar el pr.p. 'i pnr la 
superficie es lo suficionlo pa-
ra que el agua salga. P a r a el 
servicio do Bancos, c o V a d o l 
y para todos los que ca t án 
manejar billetes do Banco, d 
Mojador les p r e s t a r á uu s e r v i c í í Wteelcntc; 
un s imple toque en ia oubicrí . í per forada d:i 
á los dedos la suficiente can t id .v l do humedad 
ros, rajeros, 
obli '^ulcs á 
Promete dar mucho juego lo de las cesan-
t í a s de. Ia D e l e g a c i ó n de Hacieuda do Logro-
ñ o , para cuya, capi tal ha salido ei inspector 
general de Ü a c i e u d a , Sr . B a i g a ñ ó n . 
Se da el oaso curioso de que los 32 emplea-
dos trasladados de dicha De legac ión de D a -
cietidi . . uno lo ha sido sin n i s iquiera haberse 
posesionadio de su cargo. 
Parece ser que, oon su medida, el min i s -
t r o de í l a c i e n d a ha buscado un efecto tea-
t r a l , por t ra tarse do una provincia feudo po-
l í t i co de los Sres. V i Ü a u u e v a , Amos Salva-
dor y Tinso l i o d r i g á ñ e z , los cuales hau debido 
significar a l presidontc del Cousejo l a moles-
t i a que pudiera haberles producido l a offden 
de Alba . 
L a s reformas de Luque. 
E n t r e mi l i t a res y po l í t i cos se habla y » de 
que las reformas del general L u q u e no pasa-
: á n de iser un in t en to de r e o r g a n i z a c i ó n m i -
l i t a r , r e o o p i l a c i ó n que s e r v i r á de a d e m o en 
las bibliotecas, pero nada m á s . 
Muohos creen que n i se p o n d r á n á d i s c u s i ó n 
en el Congreso. 
Viaje del ministro da la Guerra . 
A p r i m e r a hora de ayer t a rde s a l i ó , e n , 
a u t o m ó v i l , pa r a San S e b a a t i á a , el general 
Luque. 
P e r m a n e c e r á en l a c a p i t a l de Guipir-xxxa 
hasta los ú l t i m o s d í a s del oo r r i en te n i m , 
CHISMORREO DONOSTIARRA 
Servicio r a d i o t e l e f ó n i c a 
— A m i g o Cacbujpín , ¿ q u é ha sido de us ted 
estos d í a s ? Eleiva usted muabos s i n oomu-
nicarnos nada, y eso es m u y e x t r a ñ o en u n 
roiportoro p o l í t i c o t a n ac t i vo HXÜÜO usbad. 
¿ H a estado uisted enfermo? 
—Casi, casi, quer ido c o m p a ñ e r o ; porque SL, 
afor tunadamente, ho gozado de excelente sa-
l u d , he estado nuuy cenca dio una enieraie-
dad, Í n t e r osa u to en ex t remo. 
— E x p l í q u e m o , eacpMqutüne usted é s o . 
—Pues escuiche y apunte . Todos s a b í a m o s 
lo de la enfeirmedad de Romanonefi. Todos 
sabíannos , porque nos 'lo h a b í a n dicho, qtuo 
el m a l no t e n í a impor tanc ia y qnid e l conde 
estalba m á s aJiviado, y que m e j o r ó mucho, 
y que se puso b ien , etc., etc. Pero e l pre-
sidente no s a l í a de su ho te l , n i se dejaiba 
ver, y á m í me pioó l a mosca do l a curio-
sidad, y me d i j e : Puesto que la m o n t a ñ a 
no v i e n é á mte ee preoieo que yo vaya á la 
m o n t a ñ a . Es defcir, puesto que a q u í no se 
eahe la verdad , es necesario quo y o vaya 
á buscarla á la p ropia Meca. 
Y pensado y hecho; aprovedhando loe des-
cuidos de la se rv idumbre me m e t í de r o n d ó n 
en el hotel deil cunde de B o a n o n o n e » , y t ras 
no pocos o b s t á c u l o s y apuros log ró acomo-
darme debajo de u n d i v á n de lá h a b i t a c i ó n 
en que pea-manece el presidente de l Con-
sejo. 
Tres d í a s , ¡pá-sonese usted;!, t r e s d í a s he 
estado a"!!! escuehando y tomando notas, has-
t a que esta mañiTiia corusegmí sa l i r de m i es-
condite y e s c a p ó del h o t e l s i n qud nadie 
me viera , y a q u í me t iene us ted fiara con-
t a r l e lo qne he v i s t o y o ído . 
— Ü u - m t e us ted cuanto sepa. 
—Comienzo, y pa ra que no resul te t a n pe-
sada la información, , puede t i t u l a r á ceta 
p r imera par te : 
E l conde no j)i!,edc 
seguir gohemendo. 
— Y a e s t á . 
— C o n t i n ú o . Homanones e ^ t á me jo r , efec-
t l ivamonte; pero puedo s'segurarlo que no 
e s t á Imeno. D u r a n t e sai enlfermedad han 
v is i tado a l oonde el doctor J i a n é n e z , los se-
ñ o r e s Giineno. padre é h i j o ; t i l doctor Ir i 'go-
yen y otros mi'us, y t o d o » ellos han conve-
n ido en quo el presidente del Consejo nece-
s i ta una buena teun{)orada dio aibsoluto re-
poso, v que s d r í a una locui^a que se met iera , 
estando ooimo o s t ó , e n € | rudo t raba jo que 
supono la la;bor de las Cortee, pues ahora 
le es de i ne lud ib l e p r e c b u ó n , p a r a curarse, 
v i v i r en una comjpleta t ranqui l i 'dad. 
](,i«tasS no t i i i ae l i an caí>ío en t re los rotna-
ronis tas Ci rdío una bomba y e s t á n a ter ra-
dos' ante la pei^peKfbívii de que su jefe at ien-
d a las indacacioues facu l t a t ivas , ind icac io -
nes quo ya se han hecho l legar á regiones 
elevadas.. 
Fisto, como usted1 (xanipr^índeTá, querido 
c o m p a ñ e r o , viene á complicar m á s l a s i tua-
c i ó n , como si no lo esbuvierr. bas tante con 
lo quo le voy á re fe r i r , y q ^ puede usted 
t i t u l a r : 
L a actitud de Alba 
— ¿ Q u é lo pasa á nues t ro mia i s t r e de Har-
cienda, amigo C a c h u p í n ? 
— L e advier to ^ue la s iguiuntc m t - k á a l a 
ha refer ido hoy u n i m p o r t a n i e firtancioro que 
e s t á veraneando a q u í . E l Si-. A l b a — ha d i -
d h o — e s t á diMppceto á i m i t a r al oue fué pu 
j e i e , e l Sr , Vi l la t ' e rde , comfeccionando u n 
p re supuc í r t o á estilo de aqu- 1 gran hacendis-
ta,, y s i sus fompañeros de Goibierno no lo 
aceptan, ?o halla decidido á de ja r l a carte-
ra , para m á s adelante ii^pomers^, como se 
imp'.'.ñc Vil lavende. 
A ] l legar a q i ú el fin: aoiero ie i n t e m u r o p i ó 
tu i joven aipucado quo formaba en el corro, 
y d i j o : 
—Pues los s e ñ o r e s t l u r e l l , L u q u e y Gas-
set p e d i r á n a u m e n t o » p a r a sus respectivos 
M i n i s t e r i o s . 
—Puus A l b a no p a g a r á por ellos, y si» 
resuel ta a c t i t u d liace que trnlos los m i n i s t m s 
se hayan d<íclarado en contra del de H a -
oicrcia. Por c i e r to que en esta c u e s t i ó n 
todas las ciases oon servad ornas e s t á n confor-
m< eql la neqesidad do que se in t rod t iKfan 
grandes econóttnías, y e s t é mo\ ' im¡e j i to se rá 
socundado por los con6ervad<»ros, quienes no-
t i f icarán a l Gobierno), si no lo han hecho ya, 
que, on vis ta del estado del Tesoro, no t r a n -
s > : - á r i con que se aumente n i u n a sola 
peseta. 
— L a a c t i t u d del m i n i s t r o do Hacienda— 
d i jo , terciando en l a c o n v e r s a c i ó n u n i m -
por tante y v ie jo po l í t i co , an t i guo l iberal y 
hoy re t i rado de la v ida p ú b l i c a — e s m u y 
plausible ; pero mo t emo quo 
Alba no poáiÚ hacer nr.da. 
y f i ustedes me lo p e r m i t e n , voy á decir-
los por q u é . 
—-Híb le ns t^d, hablo tíBUá, s e ñ o r X , 
— Y o , s e ñ o r e a , estoy a s u s t ó l o dé ".o quo 
e s t á ocr.rriendo. Estos Gobiernos no pien-
san m á s q u e en gastar , para tener conron-
tos á los amigos ; y los coi i t r ibuy» n tes , gran-
des y chico... ni i pueden s a p o m r ya la 
carg'i quo pesa soluc ellos. 
P<MÜ es lógico lo quo e&tá pasando. 
Kn mis tierr.i ;(•••-•. ton «enamores v d; ; :t¿i-
v i - . ; ü i n m o s . paj.-.'.l-anios los b i -
lletes i!o nuestro, bolsi l lo pa r t i cu la r . Por 
aquel entou; OÍ. só lo t e n í a n .eche los presi-
éRUtes del Senado y del Congreso^ v ftfeora 
t iene n u w o coches la Mi-sa do la A'.ta Cá-
mara y otros iwfc r i . '.a M-sa do la C á m a r a 
•¡•Hiyulra-. Antes., ^n rada M i n i s i é ^ i o JIO h a b í a 
mar. que n n oodoc para aü ro.'q>.;'.í!vo m i -
n i s t ro , y a l presente t ienen au t eocóv i t todo11 
Ies min i s t ros , los stn-bi 'cv«'tr.r:o». foe dirco-
'•ores | t . o 1 ' . ' ^ y . , ; .-:r<-. '•. nc-snnr.TÍo', 5>;.í<9. 
V iodo e l iu sale del Tesoro v ú h í i c o , os decir. 
del e^i'Ui.iiiado p a í s , quo es necesario qal 
si^pa cómo se deu-qklia su dinero. 
K l joven di]>utado que h a b l ó antes v o l v i 
á i n t e r r u m p i r el silen/uio con quo sé eaoa 
d i a b a a l anciano pol í t i co , y d i jo: 
— P u é e eso no lo pueden s u p r i m i r máf 
que. M a u r a con L a Cierva en Hac i enda ; p ú a 
A l b a , á pesar de sus deseos, teme a f ron t a 
ia c u e s t i ó n de las eoonoauías , porque sain 
q.ud llotruanoncs no le secunda en esa kibav 
y si no, a l t iempo. 
—Eso mismo iba á deoir y o — a ñ a d i ó 4 ' 
poSftlóo vriejo—; pero qutf tengan todos ea 
cuenta que el tiemipo apremia y que as poli 
groso re t rasar l a eolucióru. 
— A s í es—afirmaron loa reunidos—; y 4 
corro so d i so lv ió . 
— ¿ Q u é le parece á us ted m i infarmatíó» 
de hoy ?—pregun tó Caohuip ín . 
—Interesante—Je o o n t o s t a m o s — ¿ Y tísot 
usted algo m á s que a ñ a d i r ? 
— S í ; que a l ¿ l a r de lo que se queras 
han llegado á San Sebas t i án . , con difenentd 
pretextos , todos los aspirantes á ministro^ 
y a q u í e s t á n esperando á ver si oae a^gq 
Y 1© advier to , para terminar,, que aunqn< 
muehoa c o n s i d e r a r á n f a i i t á s f i c a esta i r rfaí 
mac&ón, toda ella es exacta, y aá no( % 
cuenta la Prensa es porque el Gobierno pira 
cura, n a tu r a lmen te , ocu l ta r lo quo o c u r j 
y despistar á los carrosponsales. 
Con que. hn f̂yy otro d í a . y descansar. 
—Adida. 
SFR VICIO TELEGRAFICO 
L a mejoría de Romanones. 
S A N S E B A S T I A N 21 
E l conde de Homanones avanza en su cafl( 
valecencwu H o y se l e v a n t ó á la hora de oo^ 
t umbre y d e s p a c h ó las asuntos de gobienK 
m á s urgentes . T a m b i é n c a n f e r e n c i ó t e l e fón i 
ñ a m e n t ¿ oon el Sr, l l u r a J i m é n e z , que la mm 
ni f e s t é no o c u r r í a novedad. 
Se cree que dent ro de dos 6 tres d í a s podrt 
reanudar e! conde en v ida o rdmar i a , y «n td 
caso en los ú l t i m o s d í a s de esta eoanan» 6 i 
principios do la p r ó x i m a s a l d r á de San S s 
b a s t i á n para celebrar Consejo en Madrid 6 
Santander, pues no e s t á a ú n decidido «1 p ú a 
to donde se r e u n i r á n loe consejero*. 
Aomanonus no recibe. 
S A N S E B A S T I A N 21 
H a n estado mucá ias personas en * V i l l a A a 
r o r a » , para, v i s i t a r a l conde de .fioraanona») 
pero é s t e no ha rocibido. encargando a l M( 
cretar io d i j e r a que se encontraba majar . 
P a s ó la m a ñ a n a t m b r j ando , poro ana M 
l i a reanudado su v ida normaL 
E n la Presidencia es tuv ie ron ios sañatf 
Vasconoeiloa y V i n o c n t i . 
E l S r . B u i ^ l l . 
S A N S E B A S T I A N 21 
Es t a noche v e n d r á desde V i t o r i a el m i ni*, 
t r o de l u ' s t r u c o i ó n p á b l i e a , para or>ní**ranciar 
oon el conde d é TTomanon^. 
M a ñ a n a r e g i e s a r á á M a d r i d . 
E l ministro de Estatto. 
S A N S E B A S T I A N 21 
E l m i n i s t r o de Estado p a s ó toda l a m a f t a a i 
t r aba jando y n*» r e c i b i ó n i inguna vis ita, aoJK 
que fueron u•.ochas las personas que aondif ' 
r o n á saludar 'e . i 
E s t a r á a q u í has ta fin de eesmaneu 
Gafnet trabaja. 
E l m i n i s t r o do Fomento ¡riguo en Zaraua» 
despacbaando asuntos del M i n i s t e r i o . . 
P e r m a n c o e i r á alK hasta el 4 ó 5 de 8fpf 
t i embre . 
HomMríajo i Francos nodHgtiea. 
S A N S I Í B ^ S T U N 21 
E l personal ém Correos v T e l é g r a f o s trat^ 
de dedicar un homeoaja a l Sr . Franex» lio» 






V I N O O N A 
del Dr. Msíegni. 
Magníficos resultados en 
la afonía nerviosa, debilidad, 
Í anemia, convalecencia y fal-
Ifa de apeíita 
BANCO DE ESPAÑA' 
Canje de O&l i paciones del Tesoro al 3, 
y 4,75 por 100. 
E n l a t a b l i l l a do la Ca ja de Efectos «Q 
• Mistodia do t-;wí Lauco se oon^ignan los n t 
mei-oe do las, í j u r t u r a s de canjo do los rélk 
guárelos ó oafnetas provisioniales de Oblii 
gaeiones d e l T w o r o al 3, 4,60 y 4.75 por 100 
que hayan sido y a despachadas por La D i -
r ecc ión doJ Tesoro; h a l l á n d o s o , por consi-
ttttíeinte, los t í t u l o s de f in i t ivos á d i spos i c ióa 
de loe respectivos preRPutadores. 
FlasÉpecto de los reeguardos ó oarpebu 
p r o f M o M l e s do las t ro* indic i idas clases d i 
Obiigacioues, quo eataban en d e p ó s i t o en 
las (!nia« centrales del Banco, ya so ha 
efectuado el canje y se ha l l an t a m b i é n i 
fli.<ím*;icióu de los depositantes los t í tuloi 
(lefin: f.:vos. 
M a d r i d , 21 de Agosto do 1916 P . E l a » 
c re ta r io genera l , ¡ s idoro Azcona. 
N O T I C I A S 
E n el ' (Parque P r í n H ] • llfoumu de! Rertl 
S i t io do > ' r ' Msrteüjíb ñr- E l Eí i -or ia l se co> 
l e b r a i á huy, 22 del cor r ien te , á las c inw 
do l a t a rdo , >m f e s t i v i l i n ' ; f i l . con a r r e 
glo á un numeroso y var iado p rograma. 
DS llll l l lUlIfll U fl8l5.ll 
M A R ' J ' J I N A ( V I I T A V A ) 
Aetna o flzbádáá. HltSeádl irrtáí «>n las en» 
f f r m o d n í i o í del apaia to '< - ; . i r d to r io . Ivsta' 
blcc imi 'u i to n i f i r a d o ' m n tHridl lo- af1"!aii' 
tos modorno?, 7>otlid t a r i f a lie j irccios ul . \ d 
tn in is t ra - í ior . Servicie <ic r.utu-.nóviios desd^ 
la e s t a c i ó n do Deva. 
Por Ion r io ta l le í del tocador deduce i 
me -<.ncin. 
Pida siemprüi ios jabonea, e s i ñ d á » . ciomae 
coloniíífi. etc., on» *.>ÍIÜ» proci IB f - b r i f 
lñ !'< i M;:rM-rí;. ho fS Í in 
! D F C A Z A 
I. VA (kojor do 
1 TRF.VbTAA' í ) . 
VIA U 
;!1MK¡.AÍ.'AÍ 
jnattes ¿¿ de Agosto de IVIO. c L. ü E B A T t -MAURIU. 'Año V i . Núm. ¡,747, 
M I N I S T E R I O S 
E L CONSEJO SUPERIOR 
D E POLICIA 
o 
AOTJERDA L A C E S A N T I A B E 
C U A T R O I N D I V I D U O S 
o 
B E R E S T A B L E C E L A C I R C U L A C I O N 
P E L O S F E R R O C A R R I L E S E C O N O M I -
COS D E A S T U R I A S 
CN G O B E R N A C I O N 
Ayer al m e d i o d í a . 
13 S r . R u i z J'rniénaa maja ifesto á los pe-
riodistas que, s e g ú n noticias que le c o m u n i -
«JQ de San Sebas t i i án , el conde de Rcxmanones 
w n t i n ú a mejorando. 
Ignoraba el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n si 
b a b r í a l legado ú V i t o r i a S u Majes t ad el Roy. 
P o r ú l t i m o , d i j o td Sr. R u i z J i m é n e z que 
» h a b í a reunido el Consejo Superior de Po-
ticia, cosa que no b a c í a hace t ros a ñ o s , acor-
ibu ido la s e p a r a c i ó n de u n v ig i l an t e y t ros rffdias y denejjaud'j.la vue l ta al servicio de guardias y dos a ^ n t e s , que en la ac tua l i -
dad estaban en la eicoclencia. 
De m a t í r n g a d a . 
E l subsecretario i n t e r i n o de G o b e r n a c i ó n 
l i j o á los per iodis tas que en Corrales ( Z a -
m o r a ) , T i r so Blanco d i s p a r ó l e t res t i r o s , ma-
t á n d o l o , a i secretario del Juzgado m u n i c i p a l , 
P . Gabr ie l Pacheco, E l agresor se b izo des-
p u é s otros t re^ disparos, y se encueaitra g ra -
v í s imo. 
£ N P U M E N Y O 
Dice el Sr. Z a r i t a . 
R e c i b i ó ;í los periodistafi e l d i rec tor gene-
m i de Obras jn íb l i cas , dick-ndo que h a b í a ha-
blado por teléfono con el Sr. Gasset, y que 
seta t a rde le e n v i a r í a á la firma varios de-
cretos do personal. 
D i j o t a m b i é n el Sr . Z o r i t a que se ha resta-
blecido la c i rcu lac ión on los ferrocarr i les eco-
n ó m i c o s de As tu r i a s . 
E N G U E R R A 
Nombramientos y d e s t i n a . 
H a sido nombrado of ic ia l p r i m e r o de la 
J e c r e t a r í a del Consejo Supremo el t en ien-
te coronel de I n l n n t e r i a D . A r t u r o P ica-
tosto. 
Se dentina a l r eg imien to Dragones de 
Montosa a l p r i m e r t en ien te D . R a m ó n M o -
rales. 
Cambian do dost-Lno los músico-; ma-
yores D . A n t o n i o Junoa y D . G u i l l e r m o 
F e r n á n dea. 
Pasa á s i t u a c i ó n de excedente el far -
m a c é u t i c o p r i m e r o Ü . J o s é Llanas . 
Se concedo la g r a t i f i c n e i é n do I n d u s -
t r i a , a l p r i m e r fceiíióhte do Ingenieros don 
J u Ü o Y á ñ e e . 
^ . • S e - c o h o e d e Real l iecnc iá pkfa con-
t r a e r m a t r i m o n i o «1 p r i m e r t en ien te do I n -
geniero* D . Marce l ino A g u i l a r . 
H a fa.!Icc;do on B i lbao e l -genera! (U 
éívisión <].•, !» BOorcién de reserva D . Afa-
i t ue l Casteuén. 
Se concede r?t.?ro, 'panai B i lbao , al ^ 
Ipmdo t en ien te de Carabineros D . J o a q u í n 
G o n z á l e z Sorna. 
^ Se conf i rman las recompensas conce-
iá idas a l person-.d de t ropa por servicios de 
c a m p a ñ a on A Fricn d ^ d ó 1 do M a v o de 
1914 al 30 de A b r i l do 1915. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
N t í m e r o 9 0 . — S e ñ o r a anciana , á qu ien st 
» ha m u e r t o su ú n i c o h i j o , se encuent ra 
enferma y s in recursos, con u n a n ie tec i ta 
l i e siete a ñ o s de edad. 
Acude á las almas piadosas en demanda 
l e socorro ur j ientc . 
L A T O T E R I A 
£ 1 segundo y iorc¿? p r r w i o s , en Madrid. 
E l sorteo de la l o t e r í a de ayer f avorec ió 
i ¿Madrid con u n » serie del segundo y dos 
del tercero. 
E l b i l l e t e que ha gozado de l segundo fué 
vendido en l a e d m i n i s t r a c i ó n de l a cal lo d» 
l a Magdalena, en d é c i m o s -sueltos. 
Algunos de é s t o s fueron adquir idos por u n 
• © v e n d e d o r conocido por ((El C h o p a » , qu i en 
r e p a r t i ó m u l t i t u d de par t ic ipaciones entre, 
personas avecindadas en l a callo de L a v a -
pies y sus alredeubres. 
L o s d é c i m o s de l tercer premio fueron ven-
Sidíks ú .persona» i n e ú g n i t a s . 
SERVICIO TE'.ECRÍFVT» 
E l « g o r d e » . en Al ican te . 
A U C A N Í T E 21 
E l numero 2.921. que ho obtenido hoy el 
premio « g o r d o » , está, fijo en l a adminis t ' .v .c ión 
a ú m e r o 4, s i tuada en l a calle del T r i u n f o . 
Todo e l b i l le te do dicho n ú m e r o , p r imer t 
serie, f ué vendido auteanoohe por el vendedor 
ambulante J o s é *Sáez a l joven comerciante 
T). Pau l ino Calpelo, que t iene una t i enda de 
n l t r a m a r i ñ a s en la plaza de San C r i s t ó b a l . 
E s t a m a i i a n a e l Sr . Calpelo i n v i t ó á a l g u n o » 
BBiigos a que j u g a r a n algo en dicho n ú m e -
fo; pero n inguno quiso. 
E n v i s t a de ello se r e s e r v ó todo e l b i l le te , 
t o r r e s p o n d i ó n d o l o 30.000 duros. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
L I S T A do los n ú m e r o s premiados en el sor-
too coiebrado en M a d r i d el dia 21 de Agos-
to do 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Preaios. Números. POBLACIONES 
150.000 2 921 A l i c a n t e - B a r c e l o n » . 
70.000 4.904 T o r t o s a - M a d r i d . 
30.000 17.429 M a d r i d - I d e m . 
2..V>0 7.648 M a d r i d l d e m . 
2 500 15.333 M a d r i d - V a l e n c i a . 
2.50f) 10.902 Ov iedo -Sov i l l a . 
2 500 7.292 M á l a g a - M a d r i d . 
2 .50 ) 2 621 B a r c e l o n a I d e m . 
2 . . r 0 l 8.327 B a r o « l o n a - M a d r i d . 
2 500 18 ('49 G i j ó n - S o v i l l a . 
2 .500 9 044 M a t a r é S e v i l l a . 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
C E N T E N A 
572 723 310 039 093 010 (J17 845 068 125 093 
722 369 762 427 136 421 005 465 378 951 844 
678 435 516 009 595 0SG 270 517 196 697 555 
498 
M I L 
308 173 906 324 O20 053 805 636 463 302 880 
610 566 104 579 976 183 9ó6 086 099 519 030 
720 567 273 763 913 842 394 908 6621 189 188 
246 758 479 677 116 83^ 250 863 429 278 617 
449 734 263,516 625 529 106 446 722 390 151 
DOS M I L 
•095 080 412 873 577 150 613 368 347 096 475 
762 112 665 373 404 251 646 1 H 623 235 980 
339 847 966 967 508 852 781 503 482 011 607 
438 243 
T R E S M I L 
6Ó0 750 567 209 079 751 097 393 493 089 248 
197 206 191 569 404 728 906 769 182 598 423 
58 I | 0 l 355 ÍJJ0 971 290 326 204 839 090 
460 595 528 109 540 175 152 
C U A T R O M I L 
7.- - 728 118 079 144 011 852 950 498 229 434 
654 308 826 013 708 075 990 401 877 446 
564 284 662 639 172 242 023 049 643 393 779 
268 704 536 701 
C I N C O M I L 
.!r-5 559 130 449 194 959 007 881 677 514 093 
874 316 717 481 775 172 165 120 022 018 454 
372 905 084 375 358 ?69 354 ( i j l 65C 992 S23 
271 464 
SEIS M I L 
§50 426 321 603 952 376 272 029 048 880 713 
781 870 O q 992 30] 706 53^ 464 112 053 250 
5 974 i 74 176 093 237 383 837 319 5-36 309 
285 
S I E T E M I L 
386 3-6 775 036 932 473 71." 920 902 600 482 
719 378 842 33} 867 540 109 076 455 929 864 
093 192 239 735 138 652 8O0 234 857 240 471 
O 0 H O M I L 
571 653 517 428 811 637 972 794 984 376 133 
322 866 rrj m 617 156 897 761 406 178 305 
359 221 030 630 521 871 035 406 
N U E V E M I L 
895 493 345 654 561 694 270 166 174 6-̂ 6 468 
807 089 446 835 772 690 659 760 108 908 177 
740 245 349 453 043 703 327 661 020 680 716 
423 119 624 
D I E Z M I L 
848 062 467 884 833 189 509 838 483 426 527 
0't6 791 431 225 039 179 633 072 598 175 240 
076 
O N C E M I L 
027 443 326 4.50 532 636 959 634 720 111 616 
768 322 321 005 892 164 804 017 703 760 565 
294 374 493 979 512 109 143 555 519 426 
DOCE M I L 
105 256 130 022 310 900 320 631 225 116 jé» 
762 004 410 802 284 534 34í 415 219 179 537 
452 090 952 422 488 830 181 657 086 654 747 
243 836 344 645 ' 
T R E C E M I L 
947 463 906 237 531 968 378 063 783 743 595 
610 772 438 138 236 186 .540 995 507 216 911 
040 013 930 050 250 840 215 335 285 637 192 
780' 100 427 154 929 791 333 033 655 085 
C A T O R C E M I L 
590 038 835 923 660 782 850 524 192 936 557 
849 553 554 930 775 047 778 010 571 316 231 
0cí3 932 577 954 613 
Q U I N C E M I L 
440 365 463 823 183 930 835 140 100 401 204 
525 367 733 632 273 413 931 701 222 195 697 
831 162 677 813 350 497 317 178 476 279 836 
686 -40 314 
D I E Z Y SEIS M I L 
294 136 504 946.513 033 054 692 508 377 952 
433 423 346 489 002 063 502 520 340 863 519 
846 134 687 111 482 723 373 191 240 850 055 
177 071 305 617 107 163 
D I E Z Y SIS-TE M I L 
747 080 232 742 176 482 712 590 162 351 731 
955 973 665 060 038 364 561 649 202 748 925 
010 603 293 780 457 393 423 
D I E Z Y OCHO M I L 
848 454 114 463 550 405 630 270 148 734 273 
300 318 146 753 035 181 623 307 926 913 548 
486 153 833 173 807 902 823 649 128 551 618 
389 139 912 004 623 
D I E Z Y N U E V E M I L 
491 350 916 294 653 841 072 601 987 976 282 
602 129 960 643 629 239 534 376 935 426 946 
599 423 310 792 861 786 049 323 858 014 333 
V E I N T E M I L 
875 629 700 032 903 319 415 107 967 157 732 I 
994 979 323 123 029 396 237 294 370 140 349 
223 354 603 647 397 978 059 036 276 722 646 
091 632 207 356 763 
V E I N T I U N M I L 
853 745 468 073 782 139 836 040 321 218 335 
300 814 509 936 894 327 227 052 833 028 783 
272 105 395 166 034 032 466 884 909 128 911 
, 920 727 390'248 661 079 635 399 600 723 
824 756 228 
V E I N T I D O S M I L 
667 214 989 006 609 995 651 794 191 282.509 
750 998 566 875 169 633 003 117 375 163 510 
581. 393 953 155 629 315 036 837 104 401 734 
993 317 060 372 143 
R E L I G I O S A S 
O I A 2 2 . — M A R T E S 
San H i p ó l i t o . O b i s p o m á r t i r ; Santos Siifc-
foriano, Fabr ic iano , F i l i b o r í o y M a u r o , m á r -
l i i v s . y Sun Atauas io , Obispo. 
L e M i í a y Oí i r io d iv ino son de la Octava 
do la A s u n c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n , con 
l i t o doble muyur y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San A n t o n i o de Pa-
dua. 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de V a l -
vanera, en San G i n ó s , ó de la Piedad, en San 
M l l l i n . 
Escuetas P í a s tío San F e m a n t í o . — C o n t i -
n ú a la Novena á San J o s é de Calasanz, pre-
dicando, por la tarde, á las seis, el reveren-
do Padre \ ' í c e n t e Laguna . 
Iplccia tís Servi tss (San N i c o l á O . — C n a r e n -
tla Horas)..!—Por l a maflwn» á las ••ieto. M a r 
n í í i e s t o ; á las diez., Misa cantada. Por la ta r -
do, á las siete, Ejarcic ios , Procos y Pesc-rva. 
Iglecia deü Boeto O r e j e o . — C o n t i n ú a la N o -
vena á San A r e s t í n . 
f^lo^ia do Nuts t ra- S e ñ o r a ¿ 3 la Consola-
c i ó n . — I d e m i d . 
"Gaceta,, del 21 de Agosto 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B U L L A S 
A R T E S . — P e a l crd'en disponi^ndn re ammoio 
á concurso de t ras lado la p r o v i s i ó n de Tina 
plaztt dií profesor numerar io de P e d a g o g í a y 
su H i s t o r i a , Hud imcntus de Deroctho y Legis-
lac ión escolar de l a Eiscuela N o r m a l de Maes-
t ros do Burgos . 
—Otras rect if icando las do 8 del mes ac-
t u a l , referentes á las corridas do esoalas del 
Conservatorio d© M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
— O t r a resolviendo las reclamaciones for-
muadas por l&s maestros que ~e mencionan 
cont ra e l e s c a l a f ó n ¡general publicado en la 
« G a c e t a » del 14 de Noviembre del a ñ o p r ó -
x i m o pasado. 
— O t r a nombrando secretario del Pat rona-
t o del I n s t i t u t o Nacional do Anormales y es-
pecial do Sordcmudcs y Ciegos (Secc ión de 
.¿' - domudos y Ci -gas) , a l Voca l del mismo don 
C r i a t o t a l do 'Cr . s t ro . 
- O t r a nombrando profesor a u x i l i a r do B i -
b-.ijo d : l tíolegio Nacional de Sordomudos á 
T). J ó s á M arios y A r r e g u i . 
—Otra nombrando por reingrese, para las 
Escuelas que se indican , á los maestros y 
maestras que se mencionan. 
-43tra recunc riendo derecho á La maestra 
d r ñ a M a r í a Ade l ina M a r t i n e s y M a r t í n para 
que pueda sol ici tar fuera de concurso una 
escuela' de p e b i a c i ó n do-menos de 20.000 ha-
bi tantes. 
— O t r a depon iendo se den las gracias á don 
L u í s do M o n t o s b o y Espar tero , m a r q u é s de 
Mr—'lia. ] r ol dona t ivo qr.o ha h e d i ó con 
destino á las Bibl iotecas p ú b l i c a s de l Estado 
40 o i í y n n l a r c s de l a obra do quo au to r 
' i t i d a d a «El p r imer acto de la t r aged ia de los 
>r:'do?i>. 
—Otra decbrando de beneficencia pa r t i cu la r 
d ó o é n t e la f u n d a c i ó n B e r g a m í n . 
F O M E N T O . — P r a l ordcai « u t o r i z a n d o v al 
AyntttatatantO do G-r.ve para cons t ru i r duran-
ce el i ñ o actual las obras <TP1 camino vecinal 
de Gatomonto á Canil les Vellos (Ponteve-
d r a L 
E M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
£ n n N ^ n c s , a ? . - T c l é f c n o 4.367. 
P O l * 
Be 5 0 i 2 . 0 0 0 
SOCIEDAD ESPAiOLI 
m n m e l e c t b i c a s 
C o r t e s , 3 9 7 . - - B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . - - M A D R I D 
S E G U N D O A N I V E B S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
JOSEFA DE dlDRES Y IIIIZ 
V I U D A D E : U G A R T B 
D E L C O M E R C I O Q U E F U É D E E S T A C O R T E 
Falleció en Madrid el día 25 de Agosto de 1914 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
F ? . I . P . 
Su hermana, hermano pol í t ico , sobrinos, sobrinos pol í t i -
cos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN ú sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren, el d í a 23 del presente meF, en la p a r r o -
quia de Nues t ra S e ñ o r a de! Buen Consejo, Santa Iglesia Catedra l y en e l 
Santuar io de l C o r a z ó n de M a r í a (cal le del Buen S u c e s ó ) , s e r á n aplicadas 
por el e terno descanso de l a lma de la f inada. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios seflores Prelados han conce-
dido indulgencias en la tornu acostumbrada 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo do Barcelona e l 4, de M á l a g a e l 6 y de C á d i z e l 7, 
para Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo e l via». 
j e de regreso desde Buenos Ai re s e l d í a 2, y de Montev ideo e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O B K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova ( facu l t a t iva ) e l 2 1 , d© Barcelona e l 25, 
de M á - a g a el 28 y de C á d i z e l 30, paraNew-York, Habana , Veracruz y Pue r to M é -
j i c o , Regreso de Veracruz e l 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Bilbao e l 17, de Santander e l 19, d*) GIj(5n el 20 
y de C o r u ñ a el 21 , para Habana y Veracruz . Salidas de Veracruz, e l 10, y úb 
Habana e l 20 de cada mes, para C o n i ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 10, ol 11 do Valencia , e l 1.1 d* 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada rae=. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife , 
Santa Cruz do la Palma, Pue r to Pico , Habana, Puer to L i m ó n , Co lón , Sabani-
l l a , Curneao. Puer to Cabello y La. Ouayra . Se admite pasaje y carga con tras-
burdo para V.eracruz, Tampico y pnei tns del Pací f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E n lo que resta de uño se i v a ü z a r á n los s i g u i e n í e s viajes á M a n i l a , saliendo los 
vapores de Barce'.onn : el 30 rio Agosto. 13 de Octubre y 20 de Noviembre , para 
Por t .Sa id , Suez, Colombo, Singaporo y M a n i l a . 
L ! « E A D E F E R N A N D O P 0 0 
Servicio monsua!, saliemio ríe Hnrcolona el 2, de Valencia el 3, de A l j can t* 
el 4, de C á d i z el 7, para T á n g e r . Casablanca, M a z a g á n (oséa las f acu l t a t ivas ) , 
Las Palmas, Sania Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la Palma y puertos de la 
costa occidental de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o e-l 2, liaciendo las escalas de Canarias y de la 
P e n í n s u l a indicadas en el. viaje de ¡da . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de Bi lbao. Santander, G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s -
boa ( f acu l t a t i va ) , para P í o Taño;ro , Montevideo y Buenos A i r o ? ; emprendien-
do el v ia je de regreso fJesqe JtíuenoN Aires para Montevideo , Santos, P í o Janei-
ro, Canarias, Lisboa, V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Bi lbao . 
Estos vapores admi ten carga en Tas condiciones m á s favorables, y pasajeros, á 
quienes la C o m p a ñ í a da a lojamiento m u y cómodo y t r a t o esmerado, como na acre 
(l'-fado en su di la tado servicio. Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a sin lulos. 
í M E L A S D E C E R A 
QÜtíjtm R a l - Z D E fiAÜhA 
' V I T O R I A 
Venta en M a d r i d : S A T U B f t i A O GAitUIA 
S a n Boraardmoy 1 8 . ( C o n í l t e r i a ) . 
" " C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A c a d ^ m i s R e ñ a l o s a 
C A L L E l í E (; R A N A D A , í ) , T O L E D O 
Dirocción espiritual: R R . P P . J e s u í t a s . 
Corapel'nto profesorado civil y militar. Director: Capitán Inftmtorf» 
D. Rodrigo Peñalosa, ex profesor de h Acsdemia üel Arma. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E M A 
I m á g e n e s , a l t a ros y t o d a claso de c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s en-
cargos , deb ido a l n u m e r o s o ó i n s t r u i d o personal . 
PARA L A COERESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s cu l tor , V A L E N C I A 
A c a d e m i a G o m á y U g a r t e 
ProparacMs pura carreraH militares. Juan Bravo. 60, 
S E G Ó V I A . Para reglamentos, resultados obteni-os y demás m» 
formes, d rigirse á la Direccióo. 
E s t u d i a n t e s d e F a c i l i t a d 
Acade uia l ' e u s i ó n , á, c a r g o de a u x i l i a r e s de l a Unir 
v e r s i d a d . I n t e r n a d o . G-ran v i g i l a n c i a . B a o n trato. Re t 
g l a m e n t o s . ^ N O V I C I A D O , 10. 
P a r a co ra r o l r e a m a t i s m o , a r t e r i o e a c l e r o B Í s ( " ^ j e f 
p rema tu ra ) , a r t r i t i a m o , e s c r ó f u l a , obesidad, bronqttiti 
erói asma, se emplea con é x i t o l a 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a les dolores, ev i t a condes» 
t i enes y ataques, pu r i f i c a l a sangie, 
fluidificándola y asegurando e l r i e g o 
s a n g u í n e o n o r m a l , y l a regenera y de-
p u r a de exudados y d e t r i t u s ; estimula 
e l ape t i t o y l a n u t n o t é n . 20 gotas obran 
como u n g r a m o de y o d u r o ; pero no i r r i -
t a , n i f a t i g a e l e s t ó m a g o n i los riflones; 
no t i ene m a l sabor y ( • de uso fác i l ,se» 
gu ro y eficaz. 
4 , 50 p e s e t a s en (odas l a s farmacias. 
Folleto gratis. 
F . 3 E l L L O T 
M a r t í n d e l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d 
iTiTí.rmíi f iiBKt; ni-; üi m m i 
D I R I G I D A P O R LOS PP . A G U S T I N O S 
C a r r e r a s de Abogado, F i l o s o f í a y L e t r a s , Preparato-
r i o p a r » Irvgeniercs c iv í l ss y Acacter/iia p r e p a r a t o r i a 
p u r a ca r re ras n u l i t á r e í . ^ t a bajo la d i r e c c i ó n t e o u i e l 
de u n Jtfo m i l i t a r . 
P e n s i ó n E l s o o l s r 
P e n s i ó n y reoaao leéeiónes, 20 flnro<:. E s c r i b i d : 
Sr . Cerro, Á c a d o n ú a . — I f abe! la C a t J i c a , 21. Madrid, 
0Si<! iBir m ¡ m m w i m üei csiolicisiao 
C O N F E S S í W i P B C S U S C I A D A A S T S L A 
UMiON D E U ^ i A S E S P A D O L A S 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S ESCUELAS P Í A S 
< C A P E L L Á N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S. M . 
P r e e f o s U N A P E S E T A h mu H i um n a Rin 
fle aminsios v | | Pi)|||.IC!Dá9 X Cilie ae le^ti nom. 2. 
E L D E B A T E 
T R E S H D 1 C I O N E S O T A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
-4 
Pesetas. 
Artículos industriales, l ínea . . . 3,00 
Entrefilets, línea. 2,50 
Noticias, linea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio s a t i s f a r á diez cén t imos por 
impuesto. 
EL DEBATE.—Marquéá de Cubas, 3 . 
G R A N D E S T A L L E R E S P E E M C U A P E R N A C 1 0 1 1 ; GAMIS DORADAS 
T a r i f a s de los preofos p a r a l ibros sneitos* 
Marca real cjm 
Folio marquilla.... 42x30 » 
Folio prolongado... 34 x 24 » 
Folio regular 32 x 22 » 
4.° mavor proiong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado.... 24 x 17 » 
4 ° regular 23x Ifi » 
8.° mavor i<'x 15 » 
8.° regular I6x H » 
Pasta. I Holandesa. 

















































































P e r i ó d i c o s 
en rústica 












Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G , K O E H L E w í . — E s p a r t e r o s , 1 . - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a d r i d . 
Primera Casa en E s p a ñ a -
Pin i i los, Espoz y M i n a , 6* 
Unioa que puede g a n a n t ú 
zar eu dloraido permanente . 
Unica que por sus gran» 
dea existenidas no ha s * 
fcidb loa precMxs. 
P A R A B U E N O S IMPRE» 
S O S Y S E L L O S C A U C H O . 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. M a d r i d . 
Emil io C o r t é s 
m m i 9 1 PDBLICIDiD 
especial para «onndos 
En todos los periódico^ 
Valwerde, 8, primero. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
de este número 5 céntimos, siempre que 
esta Administración. 
V A R I O S 
E L L E N T E D E ORO. 
A r e n a l , 14. Gemelos tea-
t r o y campo, lu ' . pe i t i -
n e n t e a « r o l i i kilafces. 
Cr:siaie.s «Te leg i c» , para 
ver de oeroa y lejos. 
L O C A L , s i t io c é n t r i c o , 
para oficinas, colegio ó 
ricadtania. pontejoftj 3, 
p o r t e r í a . 
3 0 M P R O dontnduxafi, al 
f'ajas, oro, p la ta . Pía/.*, 
Mayor , (esquina C iu 
lad R o d r i g c ) . 
3 E V E N D E a n t o m ó v i i 
' a n d o l é . marca R e n á n ! . 
10-12 oabailoa. Garage M e 
a, Alfonso X , 1. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
on pomada especial Ce-
uarro. Tubo con c á n u l a , 
',25 p tas . Abada, 4. 
V E N T A GASA en Bi lbao , S E Ñ O R I T A joven solicita 
Ren ta l ib re garantizada; a c o m p a ñ a r s e ñ e r a s , n i ñ o s , 
7 por 100 anual . D i r i g i r s e 
M . M a i a r i , agento Bolsa. 
Arb ie to , 1 , tercero Bi lbao 
• » • • » » • • » • » • • • » 
3EGESÍTAN TRABAD 
J O V E N in s t ru ido , licencia-
do A f r i c a , sol ici ta cua l , 
quier t rabajo . A r g é u s o l a , 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
P R O F E S O R n- rod í t r . do da 
clases bachi l lerato , n ia to-
¡ná t i cao , ca l ig ra f í a , etc. 
A n d r é s Borrego. 15, p í i . 
mero. 
S E Ñ O R I T A do c o m p a ñ í a 
o f récese bnena casa. Sabe 
i piano. Ol ivar , 6. 
colocación despacho t ienda 
confeccionas, o a n á l o g o . 
M a r i n a N u ñ e z . Malcocina-
do, 4, tercero, Va l l ado l id . 
O F I C I A L A con p r á c t i c a 
haco y re fo ima toda dase 
de sombraros de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
S<í r e d ú r r . encargos en 
esta A d m i n jstracidn. (D) 
J O V E N 15 a ñ n s , Tüfl 
na l e t r a y sabiendo cuen-
tas, ofróoose para orde-
nan/A ó cosa a n á l o g a . I n . 
mejora bles informes. Ra-
zón : on esta A d m i n i s t r a , 
c ión . 
M A T R I M O N I O solicita 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompa. 
ña r í a n i ñ o s . Lagosca, ó, 
p o r t e r í a . 
DESEA una co locac ión de 
escribiente, en of ic ina ó 
cosa r.u;11og;a, El ias M a r -
t ó n , domicil iado en T u . 
tor , 44. ( A ) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiexdo m ú a i o a , 
u f r í ceso . Modestas p r r t o n . 1 
sienes. Teódn lo P é r e z . Es-
tanislao Figucras , 9, so. 
gando izquierda, segunda 
puerta . (¿y 
¿ H I C O , do 14 á i f i T f k i í " 
se tieceaita para drogue-
ría. Con indispensables r e . 
ferencias, á I . del Okno, 
c a r r a l r m de Valencia, 12 
Í P a e n t e do V a l k ^ x i a ) . 
M A T R I M O N I O eou n i ñ o 
desea oobcacidn M a d r i d , 
pflra edUf-arlo. Kn aten-
ción, enseña r í a , touatr ^áa-
no á n iño ó n i ñ a . D i r i g i r -
se á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A M A de c r í a para BU ca-
sa, matrimoauo «in h i j o* 
—leche de ocho d í a a — , 
Grandeza do E s p a ñ a , í , 
car re tera Extreroadiur*. 
B A C H I L L E R , maestro w -
per ior , desea colqgio, o f u 
c ina , par t ic - j la r . San Á*r 
'iré??. 1, segundo izquier-
da. Urgen te . (DV 
M O D I S T A á domici l io , A l -
be r to A g u i l e r a , 2 1 , piso 
cua r to derecha. 
O F R E C E S E obrero para 
cualqirier trabajo, l'neíiofl 
nvfarmes. Jat^imetrezo, 44 
( ¡ p o r t a r í a ) . 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, B0 
ofrece para t r aba ja r «n Bd 
casa ó á doraicdlio. Jo rna l 
ni ikl ico. F^p ino , 3. (A)J 
B3 H A ¿̂C B J O ^ 
4 0 U A S M I N E R A L E S . 
N A T U R A L E S D E 
« • K P W M A T I V A S 
ProDietarios: Viuda é Mios de B. J. CMMRR1 
Birescitin Í Oflclsas: m i m . 12. - NADBID 
